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A ñ o L>XIIZ H A B A N A » - - V i e r n e s 13 de Junio de 1902. X w 3 
Telegramas por el caTDlea 
SERYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a , 
>Ii DIARIO Dtí LA RIAB.TNA. 
HABANA-
hoy 
Jl íadft^ Junio 13. 
A B A K O B L O i í A . . 
Para presidir el entierro de Mo 
sen J cinto Verda^uer, ha salido para 
Barcelona el Ministro de instrucción Pú-
blica 7 Bellas Artes, señor Conde de Ro-
manones. 
T E M P O R A L E S . 
Sa han recradecido los temporales en 
algunas regiones de la Paníásula. 
Rsina un frió intenso. 
(QuedaproMbida la reproducción ^ 
éos telegramas que anteceden, con arreglo 
a i articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
L A NOTA D E L D I A 
L a falta de agua y laa revelacio-
nes hechas por Mr. Tharber en el 
Seoado americano son hoy los asun-
tos de aataalidad. 
Bata nueva rotara, dice S I Mundo, 
ee de mayor t a m a ñ o y prnbablemeote 
su c o m p o B i o i ó ü durará machos días 
más qae la de ia anterior, no solo por 
las oondioiones del terreno á ooase-
eaenoia de las lluvias, sino porque 
cuando ocurrió la raptara del otro tu-
bo no se encontró nada m á s qae aao 
que padiera sastitairlo. 
Cuanto á lo qae Mr. Tharber en-
tarbió en el Senado de los Estados 
Unidop, tambiéa es de temer que 
tarde en aclararse, porque en el 
pozo do©de había caído la recipro-
cidad agítase ahora, junto con los 
remolacheros, un tiburón de desco-
rnanal tamaño: el gran elector Mr. 
nna, vengador de Rachbone. 
De suerte que tenemos sed y 
hambre para rato. 
Y todo sin merecerlo, porqne 
¿qué culpa tenemos nosotros de que 
los discípulos de aqael militar es-
pañol que hizo el Oanal de Vento 
hayan sido tan poco aprovechados, 
ni que la prensa y los políticos 
americanos solo baüea por lo que 
baila el perro? 
ESGlíUMEidS 
Telegraf ían de Washington al H a -
rona Post qae el dia 6 del corriente 
e m p e z ó ante la O ó m i d ó n de Reclama-
cienes, la (Uacaftlóa acerca de dieoiseis 
casos, qae saman janto veinticinco 
millones de pesos y qae se escogieron 
como tipos para el failo que recaiga en 
cada ana de ellos s irva de anteceden-
te para todas las d e m á s de igaal na-
taraUz*. 
E s t a s reclamaciones han sido pro-
inc idas por ciedsdanos de loa Estados 
Unidos por daBoe c a n s a d o s á sos pro-
piedades por los insorrectos cubanop; 
el conocido abogado de Nae^a Y o r k , 
John O. Osrl is le abrió la d i s c o s i ó n 
pronunciando an magu í f l i o disourso 
en favor de los demandantes y maña-
na le c o n t e s t a r á Hanis T*plor, de A l a -
bama y txminietro de los Estados Uni-
dos en E s p a ñ a , que defiende al go-
bierno; los d e m á s abogados de los re-
clamantes son John ü . Moore, P a u l 
Foller y Wi l l iam Oartia. 
S á b e s e que los abogados def^tisores 
del gobierno basarán eu argomenta-
ción sobre el hi»bho de que si bien se 
ha hecho el gobierno de las Estados 
Unidos respottaabie por una de las 
c l á u s u l a s del Tratado de P a r í s , del pa-
go de las reolamaotones producidas 
por los ciudadanos americanos ooutra 
E s p a ñ a , por los d a ñ o s que han sofri-
do á consecuencia de la guerra de ( J a -
ba, esta o b l i g a c i ó n no oomprende los 
perjuicios ocasionados por los cubanos 
en armas. 
Pero es probable que no prevalezca 
esta teoría por la sencilla razón de que 
al negociarse el referido T . atado, el 
gobierno de los Estados Unidos a s u -
mió ta responsabilidad de to las las 
quejas presentadas ó que podían pre-
sentarse contra el gobierno e s p a ñ o l 
por ciudadanos americanos, sin d is -
t iuc ióa de quienes pudieran haber s i -
do los factores del d a ñ o y á Ün de dar 
debido cumplimiento a l referido com-
premiso, dispaso el Ooogretso que se 
constituyera la Oomis ión de l iec'ama-
clones para clasificar y resolver todas 
las que se le presentasen. 
E l ex senador W. E . Ohandler, de 
NirW Hampshire y los s e ñ o r e s Gerr i t 
B . Ei^kema, James P. Wood, Wil l iam 
A. Maury y Wii lam M. ühambírrs . que 
fuueron nombrados para constituir la 
refVrida Cooaiftión que se r e o o i ó poco 
tiempo d e s p u é s que e m p e z ó el segnn-
tlo término presidencial de Mo K m -
ley, htin estado trabajando constante-
mente desde entaboes, e x s a i i ü a n d o 
oaidadosamgnte todas las peticiones 
presentadas que suman varios cente-
nares y representan en junto 60 millo-
nes de pesos. 
A ün de asegurar la mayor rapidez 
en el arreglo de las reo lamí ie iones , 
han sido divididas en tres c a t e g o r í a t ; 
á 1» primera, corresponden las por da-
ños causados á las propiedades por 
las fu^zas cubanas que representan 
sobre 25 millones de p e á c ; á la se-
gunda, las por d a ñ o s á las mismss, can-
sadas por tropas e s p a ñ o l a s , que a s -
cienden á igual suma que las anterio-
res y, finaloaentf», á la terrera, U s qoa 
tienen su origen en pnsiones io jus t iü -
oaa y otros perjuicios á la3 personas, 
que suman unos diez millones. 
L a defensa del gobierno será d ir ig i -
da por Mr. H a n i T a j l n r , qnien ha re-
sidido largos a ñ o s en E s p a ñ a y tiene 
perfecto conocimiento de tas leyes es-
p a ñ o l a s , por !o que se espera que ex-
pondrá algunas t e o r í a s nuevas re ía 
oionadas con la ú l t i m a gnerra y las 
reclamaciones que han dimanado de 
ella. 
R U Y D I A Z 
Otm sorpresa Ipemoa en L t U n i ó n 
Eupañola de hoy, el siguiente suelto: 
' •Ha dejado de perteneoer á la R e -
dacc ión de l a Unión íúítjjnñolii nues-
tro estimado y querido c o m p a ñ e r o don 
Enrique Oorzo, por mt tivos persona-
les que somos los primeros en lamen-
tar. 
ü o n o c i e n d o como connoernos tus ex-
celentes prendas que adurnan á B%\i 
Díaz, no dudamos que su galana plu-
ma no estara largo tiempo ociosa y le 
deseamos, donde quiera qae vaya, los 
mismos triunfos aleaogftOo» en la seo-
cirta que redactaba entre uo-otros." 
No sabemos ei a!egr>traofl ó lamen-
tarlo ñor nuestro querido compnñpro 
Ruy D i ' i i ' , desde luego lo sentimos ó 
celebramos segftn lo celebre ó sien-
ta él. 
Respecto de nuestro colegí» Unión, 
como ella la-nenc-tm )s U ea^da del la-
borioso y agudo esofitor. 
Consecuente esta popular peletería con su historia, propó-
nese con motivo de la vO^s t i tuc ión de Caba en país soberano é 
independiente, vender sus exisiencias á precias iaverosími ^^ 
Napoleones legítimos de Oabrisas marca ^Chiva' y en 
ĉ jas de'uu solo par, del 22 al 26, á ^ 1 , ^ 0 Plata-
Napoleones de la mi?ma cla^e y en idénticas condiciones, 
de los números 27 al 32 á ^ 1 , 8 3 P5ata' 
E l calzado para señoras y caballeros, también está dis-
puesta esta casa á hacer rebajas de mayor consideración, 
N O T A ~ Participamos á nuestra numerosa clientela y al 
público en general haber ya recibido, para la estación el calza-
do más variado y selecto ' que ojos humanos dieron." 
Portales de Luz. Teléfono 929 
o 891 tlí 8 80 Mr 
E l nuevo presidente del Oousejo de 
Ministros en F r a n c i a , M. Oomoea na-
ció en Roqueconrbi í (T(»rn) el 6 de 
Septiembre de 1831 
Cuenta, pues, 67 «ños de edad. Se 
g r a d u ó doctor en Medicina en 1837, y 
se establpoio eo Eous , ( Ü t i a r e n t í - I n -
ferior). F u é nombrado alcalde de di-
cha poblac ión en 1875, y ü n ^ j a r o ge-
neral por dicho CAütoa en 1879. 
E n las elec Corsés l eg i s l »c iv5s de 21 
de agosto de 1885 se presentó candi-
dato republiüüiio en la prhnera oir-
ouneoripoióa de S i io tes y fué derrota-
do oor É. Jolibois, (tipatado saliense. 
D e s p u é s ínó elegido cenador por 
Oharenie Inferior en 1838; hizo el in-
form« del pr^-apuesta ^e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a en 183S y redacr-ó na impor-
tante trabajo sobre l * a i tnac ióa finan-
oitra de dicho departamento. 
E s notable t a m b i é a el informe que 
hizo en nombre de ta U o m m i ó o extra-
ordinaria de estudio sobre ios asunto* 
de Argel ia , y sobre la iostruaoiOo pri-
maria de los i n d í g e n a s , coatenleodo 
puntos de vista personales del autor 
sobre las esaaelas en la obra de asimi-
lar lo** árabes á la civil'.z »OÍÓQ fran je 
sa (1892 ) 
E u í í í ioisterio Bourgeois de 1895 
M. Oomber tuvo a su cargo la oarctsca 
de InPtrnüción Páol i í ja . 
Se recuerda t o d a v í a que en dioha 
época se hizo uaa d i s t r ibuc ión muy 
proü g-i de t í tu los de Oífiñ&y' á* Aocde 
mié. 
La \m i Bb?_ Alfoiso XíII 
Madrid 22 de Mayo. 
VISITAS REGIAS 
8. M. el rey Aifoneo X I I I , acompa-
ñ a d o del jefe superior de Palacio s e ñ o r 
duque de Sotomayor, hizo ayer maña-
na su vis i ta á los pr ínc ipes y enviados 
extraordinarios en loa respectivos alo-
j «mientns en que se hospedan. 8. M. 
v e s t í a el uniforme de almirante de la 
armada. 
Al pasar el rey por la oalle del Are-
nal regresaba de Palacio la c o m p a ñ í a 
de i n f a n t e r í a que acababa de sa'ir de 
guardia. 
A l notar el c a p i t á n de aquóUa la 
llegada del rey, ¿ i ó laa oportunas ó r -
denes para que loe soldados se de-
tuvieran y colocaran á lo largo de la 
oal'e. 
Todos presentaron armas, y la mú-
sica e n t o n ó la Marcha R e a l . . 
D .n Alfonso s a l u d ó expresivamente 
á I>Í bandera y á los oficiales de la com-
pañía . 
SALIDA DE LOS PEIHCIPES 
Y EMBAJADORES 
Anoche, d e s p u é s de la retreta mili-
tar, se despidieron de S S . MM. y A A . 
los pr ínc ipes y enviados extranjeros 
qoe han venido para asistir á ta j u r a . 
Bl duque de Oporto s a l i ó anoche á 
las doce para Lisboa. 
Los d e m á s pr ínc ipes y embajadores 
extraordinarios sa ldrán hoy para sos 
respectivos p a í s e s . 
LA RETRETA 
Lá rctreca se organ izó anoche en el 
Prado, y á las nueva y cuarto en pan-
to, e m p r e n d i ó la marcha. 
Recorrió, correctamente formados 
todos loa grupos que enumeramos, la 
carrera ya anunciada, e g r u p á n d o a e en 
las calles nn g e n t í o inmenso, que con 
los efectos de las iluminaciones y los 
tonos de los uniforu.e8, ofrec ían nn 
cuadro verdaderamente curioso y ad~ 
mirab'e. 
E n las esquinas del cruce de las ca-
lles de Sevi l la y A l c a l á , fueron aplau 
didos diversos grupoa de la retreta, 
qoe á d iez en punto entraba^ en la 
forma oue ya i n d i c á b a m o s , en la P i e z a 
de la vrmerfa. 
IJÍ íamit ia real, s^ a s o m ó á los bat-
cones de Palaoia, a c o m p a ñ a d a de al-
gunos pr ínc ipes y diplomatioos ex-
tranjeros y de ta alca servidumbre de 
servioio. 
L a s m ú s i c a s , bandas de cornetas y 
trotnpetaa y bandas de tambores, eje-
out^roo las piezas qua anunciamos, y 
á las once raemos cuarto terminaron, 
saliendo la retreta por la puerta oeo-
tr^l de ta verja, y d i a o t v i ó n d o s e en la 
Piaza de Oriente, esquina á ia calle de 
San Q u i n t í n . 
Por los trabajos que en la organiza-
ción de este número de ios festejos hau 
ejecutado, merecen ser felicitados el 
«o tor dei proyecto de la retreta, i lustre 
f/fnieoca coronel de ingenieros S r . 
A.rter,u; el m » ? o r de pla^a, que 
e e v i s t a i l u s t r a d a . 
JE^feperiódico se publ ica todos los domingos sin e&céptuai* ñ i n g n n ó . 
E i prinjJer. doiii inyo de cada mes reparte l a E D I C I O N $ I E X S U A L ea for-
m a de ** ' . t tgazín" lujos» i/ ricamente i lustrad : en los demdi domingos del mes 
l a E D I C I O N S E M A N A L con abundante lectura, grabados, a ún ica local y w i a 
novela 
S u s c r i p c i ó n por mes d tas dos ediciones, O C H E N T A C E N I A VOS p la ta 
e s p a ñ o l a . 
A d m i n i s t r a c i ó n , Gal inno 79, Habana. 
Anuncios en n n a ó ambas ediciones, dprecios m ó d i c o s . 
E l suscriptur d C U B A y A M É R I C A tiene derecho d í a insrr i t ión , gratis, 
de un anuncio propio y permanente de inedia pulgada, en i a e d i c i ó n meuxnal. 
mandaba, teniente coronel S r . Rodrí-
goez, y el inteligente c a p i t á n de caba-
l ler ía S r . S á n c h e z A r r i e t a , enc^rg do 
de las bandas de trompetas y fuerzas 
montadas. 
Fort de Franoe. —6 de Junio 10 horas 
51 de la m a ñ m a . — Hoy se ha manifes-
tado una nueva e r u p c i ó n v o l c á n i c a en 
el Mont Pe lóe . 
ü o a nuba muy espesa parecida á 
la del 21 de BAayose eleva encima de 
la montHña. Parece que la de hoy es 
más formidable y oseara. E l v o l c á n 
no ha arrojado lava, ni fftigo, ni pie-
dras. 
No ha producido pán ico hasta el 
momento en que la nube c o m e n z ó á 
dirigirse hacia Fort de Franoe, ou-
briendo el cielo por espacio de media 
hora. 
Se oyeron raidos sordos hasta las 
once y dorante unos momentos el mar 
retrocedió á gran distancia, tomando 
de nuevo su nivel normal. 
Se ha notado el hecho de que las 
erupciones vo l cáu ioas coinciden con 
los cambios de tuna. 
Kmgstown (San Vicente) 5 de Junio . 
—Los navios que salieron de la M a r t i -
nica han encontrado un mar muy teta 
pestaoso. Se atribave esco á var ias 
erupciones submarinas ocurridas e n -
tre la is la de San Vicente y la de San-
ta Lucía . 
L a s ernpoiooes de ta Martinica p a -
recen coincidir con las de S-in V i c e n -
te. Y a no cabe doda de que el S íoo t 
Pe léa y el Sufriere se comunican inte 
norment*-; pnea á cada e r a p a i ó a de la 
Martinica, sigue ó precede otra en ta 
isla de San Viaente. 
Baste Terre (isla de San Orie tóba' ) 
6 de Junio.—Oomo á las diez y quinje 
de la mañ&na se notó a q u í una pro-
funda oscuridad, al extramo de qae 
habo necesidad de encender laces de 
gas en la poblac ión . 
Se h*n oido fuertes detonaciones le-
janas por la parte del Sur . 
— — ¡ m w 
LA VIDA EN E L SUEÜO 
A s i como en E s p a ñ a el qaa no tiene 
lo pido y el qae ao lo pide se lo toar» 
él para poisc Vivir, i o < i » i d e a n o s rusos 
cuando carecen de a l ímantcn para so 
subsistencia, se conforman con h a -
charse á dormir durante ta mayor 
parte del invierno. 
S e g ú n Vo k o v , ese medio lo emplean 
para aoostumbrarsa al hembra y h* 
bituarse á no coraar nada, 
Tttn pronto como el jefa de ta fami-
lia adqniere la certidumbre de qaa la 
oaotided de centeno oose í ibada ao 
basta para pasar el invierno, a d o p ^ 
sus medidas conducentes á reatringir 
el consumo. 
Oomo se sabe que coa esta medida 
extrema le sera difliú! couservar la 
salud de los anyos y las fuerzas nece-
sarias al trabajo cuotidiano, t o l a la 
familia toma sus disposiciones para 
dormir por espacio de cuatro ó cinco 
meses, e^forRíindose cada uno en mo-
verse lo menos posible á fia de no gas-
tar su calor y perder fuerza, con ob-
jeto de resistir la dieta. 
E s t a c o B t n m b r e de invernar deno-
minada "iiojk-i", se nraotick en diacri-
^08 enteros. E l s u e ñ o e j o ae inca-
rrumpe, exoepolonalmente, cuando 
nna necesidad abao'uta se impone; 
pero en seguida vuelve todo el mando 
á la quietud y al silencio. 
EN BUSCA DE UN COBAZON 
Poetas, literatos, cronistas, admira-
dores de lord B / r o o , acaban de p a r t i r 
de L ó n d r e s para ir á Grec ia con obje-
to de hacer excavaciones activas, ten-
dentes á encontrar ei c o r a z ó n del gran 
escritor i n g l é s . 
Sabido es que Byron fal lec ió de fa-
tiga y de pesar en Missolonghi, s in 
haber podido lograr la independencia 
he lén ica , á la cual habla sacrificado 
su fortuna y su vida. 
D e s p u é s de su muerte guardaron su 
corazón en nna orna de cristal, qua 
fué depositada en medio del pueblo 
enlatado, al p e del altar mayor de la 
iglesia de San Esp ir id ión y bajo un 
marmol donde se le ía esta inscrip-
c i ó n . 
' 'Aqu í yace el corazón m á s noble 
y generoso que haya palpitado nun-
ca". 
E i 1820 los turcos d e s p u é s de un 
sitio terrible, se apodararoi de Misso* 
longhi y saqiearon la c iudad. 
A'gunos dnfensorea se hab ían refu-
giada en la iglesia de San E s p i d d i ó ü ; 
desde el tejado tiraban sobre loa sol-
dados del su l tán , que respondieron á 
c a ñ o n a z o s ; y el edificio se d e r r u m b ó 
bajo las balas y obuaes. 
L a s edades y el olvido pasaron por 
estoa escombros; pero hoy ü í i s sotonghi 
renace de sus cenizas, y se hacan ex-
cavaciones en esa t ierra gloriosa. 
¿Se encontrará debajo del altar ma-
yor la orna frágil qne oontan ía aquel 
cor t z ó n impetaoaol 
* Sea como fuere, no p iede ser m á s 
hermoso ese aato de f-í y da gratitud 
hacia el ing'éá más celebrado de 1^ 
preaentea tiempos, 
Las pii'es c i i d i e s mW^ 
Ü la Hi la la 
U a per iódico científ ico L i A/aintú 
pub'ica ia sigoienr.e lista de loa gran-
des traatornoM g*ológicoa da que h ty 
memoria en el mando, (terremotos y 
erupoionas volcaaicAs) citando laa fe-
cbas y el número de maectaa oauia-
das. 
H a a q u í la l i s ta: 
A ñ o ?t) i a nuestra era, EXarcalaoo 
y Pompey^; 5 ) 000 v íoS imas . 
10f>7, O b e t a . k i (MI el Oauoasc) 
80 000 
169¿ Por-R íyV; ( .nmaic^) 3 000. 
1093 Sicil ia; 100 000 
1703 Yedo; f j i o ó o ) 210 000 
1731 E s i a e n Ho»; ( O M a é ) 130 000 
174S, Lima y 0*ilaej ( P e r ú ) 18 000. 
1701 Port aü-Priooe;k(R-Mri) 3 000. 
1755, Anito, (Kcuador) 5 000. 
I ^ Li^boH; (Portug al) 60 000. 
1767 Martinica; 800. 
1788 Santa b n c i » ; 900 
1797, f^a Andes («^n P e r ú ? Oolom-
bi») 40 00O 
1812, Oareeae; (Venezuels) 12 000. 
1839, P o r t - R o y » i ; (Jtimaio^) 700. 
1813 ü a b o Rait lauo; 4 000. 
1S59, Aoito; ( l e ñ a d o r ) 5 000. 
1808, Aries»; ( P e r ñ ) 20 000 
1883: Krsk^toH; (JAV^) 35,000. 
1834-85 A i U i a ^ i a 5.000, 
1895 K m*iah'; (J-ipdo) 51-000 
1)03, UUemakt;( -n e ' O i u c a s u ) 3.000 
I i. O latamala; 700. ' 
11. Vl-minlca; 40 0 00. 
Y E N L A P A Z 
Oacfa contingente de tropas canadenses enviados durante los 
dos últjiros años al Africa del Sor, iba dotado de 10 máquinas 
GMITH P R E M I E R . Recientemente ha sido proveído cada Magistra-
do de distrito de aquella parte del Africa, por el Gobierno, de una raá-
qnina del mismo sistema. 
Saludemos con júbilo á la paz, protestando nuestra simpatía por 
los heroicos boers. Olvidemos los rigores de la guerra y ese 90 por 
ciento de marras y casi oficial. 
C H A R L E S B L A S C O , 
Agente general en Cuba de la m á q u i n a de escr ibir " é m í t l i 
P r e m i e r . » ' — I m p o r t a d o r de muebles para oficinas, 
fresas de bi l lar p o r t á t i l e s para fami l ia s . - Impresor y papelero 
OBISPO 29 TELEFONO 617,9 
Se h a a g ó t a lo l a e d i c i ó n del ni1 mero A L B U M D E L A S F I E S T A S D E L A 
R E P U B L I C A . P a r a satisfacer l a creciente d e m a n d a del mismo, el n ú m e r o 
de l a e d i c i ó n semanal correspondiente a l p r ó x i m o domingo 15 de J u n i o , ee 
adlc ionard con u n pliego en el que se rej jroduclrdn l a C R O N I C A D E L O S 
F E S T E J O S y los m a g n í f i c o s y numerosos grabados que l a i lus tran . Se pon-
d r á d l a venta t a m b i é n cd precio de D I E Z C E N T A V O S plata desde el s á b a d o 
p r ó x i m o . E l mejor medio de obtener los n ú m e r o s extraoi'dlnarios que d a 
C U B A 1' A M É R I C A s i n dejar de lyublicarse ningi ln domingo y como verda-
dero obsequio a l suscriptor) es suscribirse por ochenta centavos p l a t a a l mes 
por sus dos e d i c i o n e s . — A d m i n i s t r a c i ó n : G A L I A N O 79, 
M . R o m á n . 
Acabamos de recibir UD extenso y variado surtido de Som-
brillas, eiit 'e las cuales merecen especial mención unas 
SOMBRILIIS DE SáRGá DB SIDA á $1-39 PLiTá 
qne vendemos tan barato en atención á la crisis monetaria. 
L ^ h a y í ie¿r»8 y de color punió, azul marino, lita, tornasol, etc.. 
son muy á propósito para baños de mar y playas. 
También las hay finísimas desde 13 pesos en adelante con capri-
chofces poñus. 
PARAGÜERIA FRÁKCS3A.--0BISP0 131. 
C 6 9 8v8 
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L a mas eficaz y cientifica de todas las Emulsiones. 
La medicina mas agradable, cuyos resultados en l a tisis, anemia, 
clorosis, raquitismo y en general todas las enfermedades que debilitan 
el organismo, se comprueban desde que se comienza k totpar. 
P R K G T J J s T T S Á. S U M É l ) I C O 
En todas las Farmacias. 
Al por mayor. Droguería " A M E R I C A N A . " GALIANO 129, HABAFiA 
L A C T O - M A R R O W C O . , ©uf'rñicos , N E W Y O R K . 
TELEFONO 966 OBISPO 113 
á cargo de la Sra. íaría Busíaífiaste de Fernásüíz. 
Confeccionen para Señoras y Niños . 
Gran surtido en sombreros para Señora . 
A las modistas, á las tiendas de ropa á cuantas familias 
lo deseen, esta casa dedica los lunes, miércoles > sábados para 
poner en movimiento la potente máquina de vapor de pleo-ar, 
rizar y picar vuelos, á los precios de 15 centavos la vara"5 de 
plegado y 5 la de picar. 
Víerflcs 13 de junio de 1902 \ 
E S T R E N O E S T R E N O i 
FUNCION P O E TANDAS» I 
A l a s 6 y l O 
E L P O B R E D I A B L O \ 
• l a s 9 y l O 
Estreno de la zarzuela en nn aoto 
Z i A D I V I S A 
»-1.Jn 
E 
• l aa I O y l O 
L a V i e j s c i t J T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
Precies por ia tanda 
Grillég sin entrada 
Palcos sin í d e m . . . , . 
Lunetaoon omrada.. 
B B t & o a o o n i d o m . . , , , , , , , , , , , „ , 
Asiento de t e r t n l i a . , , , , , . , , , , „ 
Idem de Paraíso . , . . 
Bnsrada genera l . , , , , , . . . , , , , , , 
Idam i tertuii» 6 parauo...,. 









B l Key qm© Rabió 
I I T E l s r C I J L " . SON L O 
•jiiaio 13 cíe 
T R I B U N A L I B E S 
12 de Junio de 1902 
A l fio anteayer mal v e n d í el a f ú o a r 
que me quedaba. Vine asustado de 
como se piensa en Matanzas para el 
porvenir. 
L a s oasas de oomeroio todas se nan 
dado la consigna de no mandar un 
saco de arroz si nó se paga en el acto. 
Dicho queda como pensarán respecto 
á cosas mayores. B n el tren me encon-
tré con un amigo que v e n í a de la H a -
bana y me habló ae un proyecco que 
al decir de él abriga el Gobierno y que 
de ser cual me lo p intó , s a l v a r í a la si-
tuao ión que se nos viene encima. D i -
Oho proyecto consiste en que contrate 
nn emprés t i to (interior) de cinco á 
seis millones de pesos, anticipando á 
loa hacendados en proporción de 50 
centavos por cada cien sacos de c a ñ a 
que hayan molido en la presente za-
ira , ú responder con frutos que afla-
tar ían desde luego. A este p r é s t a m o 
se le dará el t í tu lo ó carácter de pre-
ferente, quedando por consiguiente 
bien garantizado. 
Y o no sé hasta que punto tendrá fun-
damento la noticia; lo que ai aseguro 
es que sin esa ú otra medida parecida, 
a d e m á s de decaer la producoiófi de 
modo alarmante, sabe Dios las conse» 
ouenoias que t o o a r í s m o s , obligados á 
suspender los trabajos por falta de re-
cursos. Y a varios ingenios y colonos 
eé han cruzado de brazos, y de DO ve-
nir algo en nuestro auxilio antes de 
que termine el mes de Jul io , raro será 
el que se mantenga en egeroioio. Qui-
z á s los acreedores viejos no vean con 
buenos ojos el proyecto; pero peor les 
será que el hacendado acabe por tro-
nar. S a l v á n d o s e uno, puede saivarse 
el otro. Suyo. 
el personal del Departamento de Inge-
nieros, estuvieron al cuidado de aque-
lla zona los bomberos de la Habana á 
las ó r d e n e s de lJefe , Sr . Méndez , y de 
los jefes de S e c c i ó n , S r . Sala y Oarva-
j a l . 
E n vista de carecer nuevamente el 
vecindario de agaa, desde esta m a ñ a -
na e s t á n las bombas Gervántes, L u i s a 
Wood y Marti , trabajando en los mis-
mos pozos y sifones para el servicio de 
incendio que en d í a s anteriores. 
L o s carros de riego e s t á n abaste-
ciendo de agua los eatableclmientos de 
beneficencia y penales. 
T a m b i é n recorren las callea fac i l i -
tando agua al vecindario. 
Se nos comunica que en la drogue* 
ría " L a R e u n i ó n ' ^ Teniente Rey e s -
qoina á Gompostela, se facil i ta agua á 
todo el que la solicite, pues la hay en 
cantidad suficiente para abastecer me-
dia H a b s n a , dado que d i c h a casa tie-
ne un manantial de agua potable, que 
ha puesto el s e ñ o r Sarrá á d i s p o s i c i ó n 
del púb l i co o n c a ñ e r í a s insta ladas a l 
efecto. 
E L A G U A 
Anoche, poco d e s p u é s d é l a s once, 
v o l v i ó á romperse la cañer ía maestra 
del Cana l de Albear, á m á s de siete 
metros de distancia del sitio en que se 
rompió U vez anterior. 
Debido á la gran cantidad de agua 
que sa l ía por la tuber ía y á l a constan-
te l luvia que c a y ó durante toda la no-
che se i n n u n d ó toda aquella es ten-^ 
alón de terreno, y la e x c a v a c i ó n que se 
h a b í a hecho para el arreglo de la ave 
ría anterior. 
A los pocos momentos de romperse 
la cañer ía maestra se d ió orden á P a -
latino para que ee cerrase la v á l v u l a 
principa), con cuya medida v o l v i ó la 
H a b a n a á quedarse sin agua. 
A l teaer conocimiento de este hecho 
el s eñor Alcalde municipal se oonati-
t u y ó allí , y d i ó ó r d e n e s á la pol ic ía 
para restablecer el servicio de d í a s 
anteriores, con objeto de evitar la 
ag lomerac ión del pübl ico y faoilit&r el 
trabajo á los empleados del Daparta-
irento de logenieroa, que desde muy 
temprano e s tán practicando noa nue-
v a e x c a v a c i ó n para extraer el tubo 
roto. 
E l señor Giberga ee propone, con 
objeto de evitar mayores males, de-
j a r a l descubierto toda la cañer ía 
maestra como estaba anteriormente, á 
cuyo efecto d e s v i a r á en forma de S. 
la calzada, hecha por el gobierno i n -
terventor. E l tramo que se dejará al 
descubierto comprende una e x t e n s i ó n 
de m á s de cien metros, y la c a ñ e r í a 
d e s c a n s a r á en nn pavimento con ama-
Bijo de hormigón , en vista de lo feelaa 
del terreno en que e s t á asentada 
squella. 
E a r a la compos i c ión de la nueva 
aver ía , qce s e r á de m á s fácil repara-
c ión , por tenerse al l í casi todo el ma-
terial, se emplearon los pedazos de 
tubo de oonstruoción inglesa que so-
braron del anterior arreglo. 
A l comenzarse esta m a ñ a n a se tro-
pezó con el inconveniente del agua es-
tancada en la e x c a v a c i ó n , y en la fur-
nia abierta nuevamente por la rotura, 
por cuyo motivo el S r . Giberga solici-
t ó el auxilio de uxía de las bombas de 
e x t i n c i ó n de incendios, para achicar el 
agua. 
Media hora d e s p u é s se p r e s e n t ó la 
bomba Marti , pero sus ausilioa no 
fueron necesarios, porque al cesar la 
l l o v í a bajaron las corrientes y el agua 
estancada fué absorbida por el terre-
no. 
A las siete de la m a ñ a n a y a esta-
ban trabajando varios cuadrillas, com-
puestas de anos cien hombres. 
S I ingeniero Sr . Giberga espera, 
en caso de poderse utilizar en un to-
do los tubos al l í existentes, reanudar 
el servicio de agua, en la madrugada 
de m a ñ a n a , s á b a d o . 
Dorante la noche de ayer, hasta la 
m a ñ a n a de hoy, que se presentó allí 
( N O T A S ) 
Ayer. 
N i partidos en el J a i - A l a i ni r e í r e t * 
en el Malecón . 
Madama L a L l u v i a se opuso anoche 
á que se celebraran ambas cosas. 
Alb l su , imperturbable. 
A b r i ó sus puertas como todas las no-
ches, y Ee dieron dos tandas, suspen-
d i é n d o s e la tercera p o r . . . . falta de 
quorum. 
Si ¡a dan, no se receje en taquilla ni 
siquiera para comprarle un cajón de 
tabacos a l s i m p á t i c o Gallego^ D . Anto-
icio Garc ía Mon, que celebra hoy su 
santo. 
Y ojalá que con toda felicidad. 
• 
H o y 
J a i - A l a i esta noche con los mismos 
partidos y quinielas a n u n c í a l o s p^ra 
ayer. 
E n A lb i su , func ión de moda con el 
estreno de L % Div isa 
E n Fubil lones, se transfiere para 
m a ñ a n a el beneficio del s i m p á t i c o y 
popular Tito Buenes. 
A eso^jer, íeatorea! 
P a r a las damas 
L a ú l t ima novedad en papel de car-
ta e s t á en casa de Wilson, l ibrer ía de 
la calle de Obispo, 
iüs muy elegante. 
Sobre todo el da forma tr iangular , 
gris perla. 
N a d a m á s chio. 
E S T A D O S ^ U N I D O S 
Servicio de la Prensa Ahon':-*:'?. 
ü e anoche 
P e k í n , jucio 12. 
V I C T O R I A I M P E R I A L 
Los sublevados que estaban sitiando la 
ciudad de Koavellín, han sido dsrrbtadcs 
por las tropas imperiales. 
De hoy. 
Washington, junio 13, 
Ü L T I M A T l j a í 
Ea Ja conferencia que celebraron ano-
che ios Sanadores da los Estados remo-
lacharos, atordaron notificar á l o s soste-
V E T E K A í s O S D B C O L O R 
Comité de acción. 
Se convoca por este medio á todo? 
los veteranos. Sociedades y part lculu-
res para la asamblea qae tendrá efecto 
el domingo próx imo , á las doce P. M. , ? 
en la Sociedad "Centro de Ooci ñeros ," I 
para dar cuenta de los trabajos reali- • 
zados por la C o m i s i ó n . 
Habana , Jcmio 13 de 1902 ¡ 
V, Espada , Secretario. 
OABLE 
E l miércoles , á las doce de íu ui^a »- ; 
na y en el vapor Expreso Cuban J Baiie* I 
ron de Caibarión para Cayo F r a n c é s , 
D . Remigio Mayor y el encargado de 
la contrata con objeto de aitimar los 
trabajos del cable. 
HUEVO SaORÉiTAEIO 
E l Sr . D . Feroando L e r a ha sido 
nombrado Secretario de la J a c t a de , 
E d u c a c i ó n de Y a g a a r a m a s , oreada te- \ neáores de la reciprocidad, que aceptan el 
oientemente. \ b i l í Payne, con la enmienda Morris, por 
UNA ERMITA ja cna] abolido el áereoho. diferen-«R Ĵ31 ^ ^ ^ « ^ ^ ^ b a e o a , ^ ^ sobr3 el azúcar refinado y qne no 
que á iniciativa de D . Auge L u í s v a s A<s . , . , . , «MVs?« al 
á efectuarse una reooíecca entre m u - | ^ i t i r á n ningún nuevo cambio en el 
ohBB familias de aquella localidad para I referido Mil, en vista de lo cual propo-
cou su producto erigir noa modesta j nsn á sns* opositores dos altematlvae; ó 
E r m i t a en la loma de la Cruz . ¡ aceptar la fórmula de avenencia ideada 
Saoe el colega q n . la señora Rosario j por el pr6BÍd31lt9 do la gomisiÓ!1 de Ms-
¡ dios y Arbitrios y aprobada por la Cáma-
* ra de Representantes, ó ee comprometen 
L n m a , es una de las m á s entusiasmas 
iniuiadoras de ese proyecto, el ouai me-
rece la p ú b l i c a a c e p t a c i ó n . 
OANDITA ESTRADA 
Y a se encuentra bien de la grave 
enfermedad qua la aquejaba, la s eño -
r i ta G a n i i i a Es trada , hija del s e ñ o r 
Presidente de la R e p ú b l i c a . 
E s t a m a ñ a n a sa l ió en carruaje á dar 
nn paseo por l a ciudad. 
Celebramos el restablecimiento de 
la dist inguida s e ñ o r i t a . 
OASA L I B E R A D A . 
Como oonsecoeueia de la instancia 
presentada por d o ñ a Manuela Garc ía , 
ha sido l iberada de la i n c a u t a c i ó n que 
sobre ella pesaba, la oasa situada en 
G a a n » b a o o a , calle de Corra l Fa l so nú-
mero 75 
SEORETARIOS 
H a n sido nombrados Io y 2o Secre-
tarios da la L e g a c i ó n de C u b a en Was-
hington, los señorea don Antonio Mar-
tin Rivaro y don Mario Carri l lo y A l -
dama, respectivamente. 
LO DE B&TABANÓ 
Ayer tarde r e g r e s ó de B a t a b a n ó el 
Gobernador civi l de esta provincia, 
general Emil io N ú ñ a z , d e s p u é s de ha-
ber suspendido de su cargo al A lca lde 
interino de aquel t érmino , don A n d r é s 
V a l l e . 
D a la a l c a l d í a se ha posesionado el 
2° Teniente de Alcalde, don Eulogio 
Diaz . 
L a s e s i ó n municipal que h a b í a con-
vocado para ayer el Gobarnador c i v i l , 
no pudo celebrarse por falta de quo-
rum. 
E l señor D í a z ha citado para m a ñ a -
na, s á b i d o , á los concejales, á fin de 
proceder á la e l ec ión de Alcalde, sien-
do esta la sexta c i t a c i ó n que se hace 
con dicho objeto. 
E L SECUESTRO D 3 L NlSfO P E R E Z 
E l martes estuvo la pol ic ía de Ciep-
fuegos sondeando la laguna conocida 
por P l a y a del Cura . 
F a r e c e que t en ía sospechas de que 
pudiese estar ahogado all í el n i ñ o 
B é r e z . 
Mas s a l i ó tan á cbsouras como estaba 
cuando fué . 
EBPÜELIOA DB CUBA 
Secretaría de Agricnltura, 
Industria y Comercio 
S E E V I G I O OLIMATOLOGIOO 
Y DB COSECHAS 
B O L E T I N D i i L á S E M á N a QUS TKEüílNÓ 
E L DIA 7 D E JUNIO DE 1902. 
E D I F I C I O D E L A HACIENDA 
HABANA, JONÍO 9 ÜE 1902 
L l u v i a . — E n . esta semana se ha de -
clarado y a irancamente la e s t a c i ó n de 
l luvias que tanta falta haolisn á los 
campos t a genera), d e d u c i é n d o s e de 
loa informes recibidos que, aunque bas-
tante variada en sentido beneficioso, 
la prec ip i tac ión ha seguido ei mismo 
orden de la semana anterior: é»t;o es, 
que la provlncÍÉ» de P i n a r de- Rio y la 
costa Ñ . de las de ia Habana, Matan-
zas, Santa C l a r a y Puerto P r í n c i p e 
han sido menos favorecidas por las 
l luvias que la costa d , de las mismas; 
y que al empezar ¡as i lnvies ha habi-
do determinados pontos en distintas 
localidades de la» cuatro provincias 
Í occidentales en las qce no k¿ llovido 
i &úu9 n e c e s i t á n d o s e m á s anondaotes 
llnvias en casi toda ia I s la , E n ia H a -
bana c a y ó 1.00 p n í g a d a . 
Temperatura,—So ha moderado algo 
en la etmana, como es consiguiente, 
por efecto de las itovias. E n la Haba-
na faé la nsáxima, 87° y la mínima, 72? 
O a ñ * . — H a reaiDido gran beneficio 
con las l lnvias de la semana; y como 
5a todos los Ingenios de que hay in-
formes, terminaron sus zafras, so han 
podido dedicar á cult ivar el campo y 
hacer siembras en los terrenos que ha-
b í a preparados al efecto, excepto en 
el E . de la provincia de Matanzas y 
O. de la de Santa C l a r a , en cuyos pun-
tos se espera á qne llneva m á s Rara, 
hacerlas; ein embargo, en la primera 
de dichas localidades se aprovecha la 
hnmedatl para resembrar el campo 
nnevo. Excepto en el S. de la provin-
cia de la Habana, todos loa informes 
conenerdan en la neoeEidad de mayo-
res lluvias para esta planta. 
Tabaco.—QigüQ atrasada la escogida 
en Pinar del R í o por falta de humedad 
suficiente, m a n i p u l á n d o s e bien en todo 
el resto de la I s l a por la buena condi-
c ión en que para el efecto han puesto 
á esa hoja las l luvias. Sa han hecho 
algunas ventas en aquella provincia 
y en la de Santa C l a r a . 
Frutos menores.—Ba el extremo B . 
de la provincia de P i n a r del E i o e s t á 
muy picado el maíz qne se s a l v ó de la 
pasada seca. Aunque por causa de 
ella se cre ía perdida toda la cosecha 
de ese grano en el N . de la provincia 
de la Habana , y en las de Matanzas y 
Santa C l a r a ; las l luvias de la semana 
han a&lvado algo de elle. De l E . de 
la Habana y del S. de la de Santiago 
de C u b a informan abundancia y buena 
ciase de viandas y hortaliza. E l gana-
do de cerda sufre enfarmedades (1) en 
el E . de la de Pinar del E í o . E l vien-
to d e s t r u y ó ios platanales en el S O . de 
la de Santa C l a r a . 
A K A C J U A S 
P R E C I O S D E O P O R T U N I D A D 
A $ 1 . 6 0 P L A T A 
LA COiMGIESTE Y Li ESPECIAL 
2*19, O B I S P O , 1 1 9 . 
M . C a r r a n c a : 
D B C A M B I O . 
Plata española de 77| á 771 
Caldarilla de 7Ü á 76i V. 
Billetes B. Español . , de á 5 | V. 
fcjrmalnmts á no volver á suscitar la 
cuestión de la reciprocidad. 
D I S I D E Í T O I A 
Di 3 ese que la mayoría "de los protec-
cionistas y opositores á la reciprocidad 
no aceptan el acuerdo de los remolache-
ros y seguirán combatiendo toda clase 
de concesión que se proponga á favor de 
Cuba, 
Pawtoeket , Ehode Is land, Junio 13 
H U E L G A Y D E S O R D E N E S 
Con motivo de hsbsr promovido serios 
desórdenes» los empleados de los carros 
eléotricos que están en huelga, el gober-
nador del Estado ha movilizado diez com-
pañíss de infantsría. des escuadroces de 
caballería y toda la divisióa de la reserva 
naval con una batería de ametralladoras; 
las tropas se han heoho cargo de vigilar 
Ift ciudád y mantener el crien en la mis-
ma. 
Ayer la policía fué agredida por el po-
pulacho y sobre el cual hizo fuego con 
sus revólveres é herid mortalmente á un 
niño. . „„ 
Y í e n a , JODIO 16 
B O X E O P A R L A - U S E Í I T A R í O 
En la sesióa del Relchrath ayer. ©1 
diputado Schsneser» jefe del partido ale 
mln y el Dr. Wolf, que capitanea una 
fracción disidente del mismo partido, se 
han insultado mutuamente en el cursi 
de una discusión y se fueron á Iss manos, 
propinándose algunos sendos puñetazos 
antes qu^ sus amigos pudieran separar-
los' 
GoavaQuil , Junio 13 
T E R R E M O T O 
Segúa noticias de Taloan. en la fronte-
ra de Colombia, ha habido en squella lo* 
calidad, y á principios de este mes, un 
fuerte temblor de tierra* 
N u e v a Y o r k jJunio 13 
L E V A N T A D A . D E C L A R A C I O N 
EL H e r a l d publica una carta del ge-
neral "Wood en la cual declara que auto-
rizó que se gastara en la camp&ña esonó-
mica á favor de Oaba una cantidad mu-
cho mayor que los dos mil ochocientos 
pesos que dijo Mr. Thurber y que lo 
hizo con el convencimiento de que 
©1 cargo que desempeñaba como G-oberna 
dor Militar de Cuba le obligaba á defender 
les intereses d© la I?ia y tratar de conju-
rar la crisis económica de igual manera 
que tiene que hacerlo hoy el presidente 
Estrada Palms, y que si éls hubiera 
obrado de distinta manera, hubiera heoho 
traición á la confianza que el Cbbierao de 
los Estados Unidos y ©1 pueblo d© Cuba 
depositaron ©n él, y por oosiguientt, ^al 
tfatar de conseguir por todas les medios 
de que podía disponer, concesiones aran-
celarias para Cuba, no ha hecho más que 
cumplir con su deber y obedecer á los 
diotadoi d© la justicia. 
E L M A R T I N I Q D E . 
E l vapor americano de este nombre en-
tró en puerto hoy, procadente de Cayo 
Hueso, con carga, correspondencia y o pa-
sajeros. 
E L A L B E R T F . D E W E Y . 
Procedente de Timpa fondeó en puerto 
hoy el vapor americano Albert F . Bewey, 
de arribada. 
E L F R I . 
Ayer salió para Tampico el vapor norue-
go F t i , en lastre. 
Slspectáculos 
Teatro A l b i s u — F u n c i ó n por 
tandas—A 8-10: E l Fohre Diablo—A 
las 910; Estreno de la zaizoela L a 
D i v i s a — A laelO'lO: L a Viejecita—M.ny 
pronto la gran revista Enseñanza l i -
bre, con preoiosaa deoorcoioDes pinta-
das en M a d r i d — E n ensayo i? i - f íws^ í 
por Amel ia G o n z á l e z T e r u e l — E a la 
p r ó x i m a semana la preoiosa zarzuela 
E l Key que i íafetd—Ha salido de Bar-
celona contratado para este teatro el 
aplaudido bar í tono c ó m i c o don J o e é 
Piquer , 
S a l ó n - T e a t r o A l h a m b r a - A 
ias 8 14: Los Eocoursionistos en la Ha-
bana—A las 9 lo: Del Malecón, á Aiarés 
—A laa 1015: E l Pudre J ir ib i l l a— 
Y en los intermedios bailes.—Muy 
pronto: E l Templo del Amor, 
F r o n t ó n J a i - A l a i - T e m p o r a d a 
de invierno.— Partidos y quinielas.— 
E l viernes 13 con los pelotaris contra-
tados en E s p a ñ a . —A la 8 de la 
n c h e . 
S a l ó n - T e a t r o C a b a - F n n o i ó n 
corrida—No hemos recibido el progra-
ma. 
H i p ó i r o m o de B n e n a v i s t a — 
E l domingo 15 á las 3 de la tarde.—4a 
carrera de la temporada de verano,— 
H a b r á carreras de trote en araña , de 
velocidad, c b s t á c n l o s y resistencia.— 
T o m a r á n parte todos los caballos r e -
c ién adquiridos por distieguidos se-
ñores de esta ciudad.—Trenes cada 
media hora y uno extraordinario á la 
t e r m i n a c i ó n . — S e ñ o r a s gratis. 
Centenes. 
E n cantidades..... 
Luises 
E n cantidades.. . . . 
á 6.77 plata, 
á 6.78 plata, 
á 5.40 plata, 
á 5.41 plata. 
Habana. Junio 13 da 1902 
VAPOR CORREO. 
E l vapor correo Buenos Aires salió de 
New York ayer, á las tres de la tarde, con 
dirección á este puerto. 
E L L E O N X I I I . 
E l vapor correo español León X I I I lle-
gó á Cádiz, sin novedad, á las siete Ge la 
tarde del jueves 12. 
LA FA8HIONABLE acaba de recibir un inmenso surtido 
en coronas, cruces, liras, anclas y ángeles de todos tamaños y 
precios.—-OBISPO í a i - T E L É F . J t T 4 k 
o8«4 l3i58Mf <1-IJO2 
H A T P A E J l C T A S 
C 931 5i-9 Id-lO 
P A R A L A 
C A B A N A E N T E R A 
E N L A 
PARAGÜERIA FRANCESA 
unió 1 1 
D E F U N C I O N E S 
D1STITO SUB: 
Ramón Martínez, nueve años, moreno, 
Habana, Sitios '¿9. Fiebre palúdica. 
José Pita, sesenta y nn añas, blanco, Es -
paña, Saárez 122. Estrangulación. 
Oatalina Martínez, veinte años, morena, 
Habana, Figuras 9. Tifus. 
Juana Valdés, dos meses, blanca. Idem, 
Antón Recio 3i . Meningitis, 
Josefa O tega, cuarenta y dos años, blan-
ca, Canarias, Alisión y Revillagigedo. Clo-
ro-anemia. 
Emilia Navarro, seis sBoa, blanca, Haba-
na, Mercado de Tacón 67. Meningitis. 
DISTRITO ESTE: 
Jul i i Muñoz y Acosta, cuarenta y dos 
años, blanco. Habana, Merced 34. Asistolia, 
DISTRITO OBSTE: 
Juana Queoen, sie'e meses, blanca, H a -
bana, San Rafael 164. Entericis. 
América Pérez, veintiocho años, blanca, 
Idem, Concordia 107. Tuberculosis pul-
monar. 
Abelardo González, veintinueve años, 
blanco, Alquizar, Marqués González 70. 
Gastro carcinoma. 
Mercedes Pallés, seia meses, blanca, Ha-
bana, Velázquez 13. Bronco-pneumonía. 
Joté Hernández, treinta y un días, blan-
co. Idem, Castillo 34. Debilidad congénita. 
Ildefonso Oriol, sesenta y dos años, blan -
co, España, Asilo de la Misericordia. Ane-
mia. 
Miguel García, cinco meses, blanco, H a -
bana, Jesús del Monte 206. Gastro-colitis, 
O B I S P O I Z 
ii'12 
Emwrm civ 
Jun io 10 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SÜR: 
1 hembra blanca legítima, 
1 hembra blanca natural. 
1 varón blanco legítimo 
1 vaion b anco natural. 
M A . T K I M 2 N I O S 
DISTRITO SUR: 
Juan Alces con Angela Morales, blauoos 
DISTBITO OESTE: 
José Paredes y Barberá con María Fer-
nández, blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Octavio González, 10 años, blanco, Ha-
bina, Escobar 85 Sarcoma de la cara. 
Francieoo Avils, 66 años, blanco. Haba-
na, Consulado 99. Arterio esclorosis. 
Ofelia Aleá^zar, 3 meses, blanca, Haba-
na, Aguila 50. Espasmo. 
Victoria Castro, 30 años, negra. Habana, 
Monte 230. Nefritis. 
Pranc seo Valdéa, 42 años, mestizo, H a -
bana, Empedrado 14. Hemoptosis. 
Carmen Sonto, 10 meses, blanca. Casa 
Blanca, Casa Blanca. Fiebre cerebral. 
Antonio Alvarez, 45 día», mestizo, Ha-
bana, Monte 230. Debilidad congénita. 
DISTRITO SUR: 
Dom'ngo Soto, 11 mese!, blanco, Haba-
na, Peñalver 72. Cólera Infantil. 
Leopoldina Hernández, 7 meses, blanca, 
Habana, Belascoain 637. Meningitis. 
Isidra Corrales, 29 años, negra, San An-
tonio da los Baños, Aguila 303. Tuberculo-
sis pulmonar. 
Pablo Capó, 30 años, blanco, Habana, 
Suspiro 2. Neumonía. 
DISTBITO OESTE: 
Milagros Valdés 7 mesas, mestiza, Tam-
pa, Eiíncipe 13 Enteritis. 
Rafael Alfonso, 11 meses, blanco, Mariel, 
Universidad 34 Enteritis. 
Simón Vento, 80 años, blanco, Habana, 
Cádiz 1. Arterio esclorosis-
Rosario Gutiérrez, 55 años, blanca, Cá-
diz Pérez 17. Fiebre mucosa. 
José Diez, 2 años, mestizo. Habana, Sa-
lud 148. Bronquitis. 
Venerando Guerra, 18 meses, blanco, 
Habana, San Rafael 164. Cólera infantil. 
Oiayo Toca, 4 meses, negro, Htbana, San 
Rafael 141. Enteritis. 
Alejandro Ramírez, 18 anos, blanco, 
Guanabacoa, Municipio 35. Tuberculosis 
pulmonar. 
Ana Romero, 10 meses, blanca, Habana, 
Marqués González 8 Gastro enteritis. 
Cayetano Benltez, 70 años, negro. Cien-
fuegos, Cerro 563. Insuficiencia aórtica. 
María Rodríguez, 04 años, blanca, Cana-
rias, Estevez 116. Tuberculosis pulmonar. 
Felicia Herrera, 5 meses, blanca. Haba-
na, Concordia 177. Cólera infantil. 
María GonzáUz. 9 años, blanco, Habana, 
Salud 184. Cirrosis. 
Caridad Rodríguez, 9 meses, blanca. Ha-
bana, Monte 258 Meningitis. 
Concepción Martínez, 5 meses, blanca, 
Regla, San Rafael 155. Meningo encefalitis. 
Blanca López, 32 días, blanca, Habana, 
Maloja 291. Gastro colitis. 
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Y apores costeros. 
I EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DS HERRERA 
Oapitaa G I N E S T A 
Saldrá de este puerto el día 15 de Junio 
A las 12 del dia para loa 
P a a r i a F a d r a . 
S a g u a de T á a a s i o 
7 Gtatosu 
a nnunu o&vgtk h>ita Us 4 da la tarde del 
ai» 14. 
Se deapaoba por IÜI armadores San Pa-
drón, ñ 
S a n A i i l o n i o en M o n s e n a t e , 
Suspendida la flosta de dicha Santo, sa avisará 
cuando se ha de celebrar. Habana j mió 13 de '092 
Camarera. 1 r:6 2a-13 2d-ié 
D S J E S U S , M á R I A Y J O S E . 
Bl domingo 15 del aotual se celebrará an esta 
parroquia, á la» o< h) y media de la mañana, so-
lemne flast» en hinorde Sin Antonio de P*du&, 
n?taa<o el sarmon ^ cargo del Sr. Cura Párroco. 
R p Manctl de 8. D .val. 4576 3 i 13 1 -̂18 
M U C H A C H O 
Sd reoeslta ano de docd á catorce años paralo» 
auahacísres de uua ca»a de una sefiora. Sin Mfísuel 
n. 69, C. 457j 2á-18 2a-13 
Calle F . tíico. 16. ee desea un m^ohacho de 12 6 
15 aEoa. ' 4553 41-12 4vl2 
CALLE DEL 0SISP0 
Se arrienda ana tienda en esta ealie.. con armatos^ 
te, vidrleta» y todo lo necesario para u i est^b ed-» 
miento do gusto. Informan en el despacho d© 
^auneioa de e:te diario. 4533 4»-iI _ 
Carlos I ÍI n. 22 3 
Los altos Independientes capaces para una düa-» 
tada familia, son mu? frescos y ventilados F r lo« 
b. ] s informan. 4'84 2i-13 2d-14 
P a r a a l m a c é n de tabaco 
y para estabieotmiemo üe ouatqaler ulate, se alqui-
lan dos espléndidos Ijoales, Monte 228 y 230. I n -
forman en el número 230, entresuelo, Izquierda. 
4504 8a-10 
n p í en su 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de AlbaSile-
ría, Carpintería, Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M, Pola, O'Reilíy 104. 
o 965 a 5 J o 
í m i f Ü D E P A B E S . 
(PROFESOR DE CORTE.) 
EEBeÉlM ñ trajes fle E l i p í i . 
O B I S P O 1 2 7 
H A B A N A C. 933 26a-íJn 
El PRESBITERO 
C L E T O 
Cura Párroco p e fué de la Iglesia de Monserrate 
D e s p u é s de rec ibir los Santos Sacramentos. 
Y dispuesto sn entierro para hoy, á las oaatco de la tarde, los 
qne sosoriben rnegan á sus amigos se sirvan conoarrir á la ex-
presada Iglesia para acompañar el cadáver al Oementerio de 
Colón v asistir mañana, á lasnneve, a. m., á las fqnerales que 
se celebrarán coa la debida solemnidad por el eternó déscaliso 
del alma del finado, favor qae agradecerán eternátíiente. 
Habana, 13 de Jnnio de 1902. 
Jltmo. y Rdmo. S r . Arzobispo A d m o r , A p o s t ó l i c o , 
Cabildo P a r r o q u i a l , 
P á r r o c o de Monserrate , 
No se repartes! esquelas. 
9r5 J d - l a - l S 
D I A R I O D E L.A .—Junio 13 de 1902. 3 
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E a ei Oamo popular 
por e x a e l e c o i » , y á5 él 
vaelven los ojos las EÍ 
üaa que quieren casar-
se y lo invocan con fer-
vor, L a l s de Bga i l s z , 
qae f a ó mi excelente 
amigo, pene ea boca de las mozas del 
pueblo estos vereoe: 
—¡Ay, Santo de las aiQast 
¡ay, San Antonio! 
un marido noa filta; 
mándalo pronto.. . . 
Lamujer del pueblo dice á su novio; 
Tienis una carita 
de San Antonio. . . . 
y cvomo arrep int i éndose del requiebro, 
í g r e g a : 
y una condicioncita 
como un demonio 
Y no es solo ebagado de las n i ñ a s 
oasamonteras el santo p o r t u g u é s , que 
lleva el nombre de la ciudad i tal iana 
en que reve ló su talento y santidad; es 
t a m b i ó o abogado de las cosas perdi-
das, y por ú l t imo, la t rad ic ión ha veni-
do perpetuando su virtud para curar 
las dolencias de I03 que invocan su 
gracia o n verdadera fe. Y a lo dicen 
nnos versos antiguos que le d e d i c ó San 
Baenaventora: 
Si bascas milagros, mira 
muerte y error desterrados; 
miseria y demonio, unidos; 
leprosos y enfermos, sanos. 
El mar sosiega su ira; 
redimen en encarceladlo?; 
miembros y bienes perdidos 
recobran mozos y anciano?, . . . 
¿Por qué tantos beneficios? Muril lo, 
El pintor de las cosas santas, lo revela 
al presentar á San Antonio llevando 
en sus brazos al Ni2o Dios. Quien tal 
bien atesora, resulta due&o de las in 
finitas misericordias. 
San Antonio de Padoa fué , como 
queda dicho, por tagaóa . N a c i ó en L i s -
boa el 15 de Agosto de 1195/ y fueron 
sus padres el hidalgo D . Martín de 
Buthoee y d o ñ a Teresa Tave ira , oriun-
da de ilustre y antigua casa de Astu-
rias. FQÓ bautizado con el nombre 
de Fernando, que veiatioinoo a ñ o s m á s 
tarde deb ía suatitair por el de F r a y 
Antonio. Profesor en ia Universidad 
de Bolonia y de Padua , T o m á s Gallo 
le l l amó "el padre de la ciencia misti^ 
08,'' y uno de sos b iógrafos dice que 
fué <$el mayor y más apos tó l i co agita-
dor de las multitudes en el siglo X I I . " 
Inmensa fué, en efecto, su populari-
dad. A su encuentro corrían las mul-
titudes, que estaban d í a s y máa diss 
pendientes de su palabra sugestiva. Y 
la postre, cansado de luchar, ezta 
puado por la inoeeante pred icac ión y 
la penitencia, resistiendo las teataoio-
fles del pecado, fortalecido en la fe, y 
tan joven que no había cumplido los 
ireinta y seis añoa, fa l lec ió S s a Anta-
lio de P a d u a el 13 de Janio de 1231. 
R E P O R T E S . 
i 
Sr.Diróotor del DIARIO DE L A M AEINA; 
P e r d ó n e m e usted que vuelva á im-
portúnalo . No estaba en mis libroa esta 
reincidencia; pero el hombre propone 
y Dios dispone, como dijo el atribula-
do exgcbernador de la Baratar ia , rea-
poadienio é un ea tad íanta majadero 
^ue le buscó la boca sin saber con 
q u i é n ee met ía; por cierto que en esa 
ccasiÓD ( ¡ u a n d o lo sacaron de la Cue-
va en que c a j ó el d ía de au retirada 
de la Icenle) d i sparó el buen Sancho 
de corrida seis refranes, de loa cuales 
m á s de uno v e n d r í a aquí á propós i to . 
Me propuse, d i g ^ no volver á fasti-
diar á usted con diflqaisioioaea caba-
llares, y Dios dispone que mal mi gra-
do reincida en ello, porque lo y a pu-
blicado de la segunda C o n t e s t a c i ó n 
del Sr. Iriondo de la V a r a me obliga 
á p e ñ e r e n c l a r ó l o que por lo viato 
dejó en torbio en lo qua en diaa pasa-
dos escribí . Cuando haya salido á luz 
ffil resto de la C o n t e s t a c i ó n , me haré 
largo de ella, y si d e s p u é s de leerla 
oo acierto á darme á entender, culpa 
será de mis malas explicaderas, y no 
de mi buena voluntad; pero antea he 
de defenderme de un inmerecido car-
gfi, y contando con la indulgencia del 
Sr . Iriondo, me tomaré la libertad de 
advertirle que, tal vez por escribir de 
prisa y corriendo, se lo e s c a p ó un 
apsus Oalamí á e m á s de marca. 
E l infundado cargo (DIARIO de 6 de 
Janio) se reduce á imputarme que 
deaprecio la oienc a; y yo le agradeoe-
F O O L E T I N 
ES SUBLIMES 
N O V E L A I N G L E S A 
DK 
| C A R L O T A M , B R A E M E 
(Ftts novel», publicada por la casa adltortai 
ÍTETICCÍ, te vende en la "Moderna Poesía." Obttpo 
tómero 135,) 
(CONTINÚA í 
A r m i n con l á g r i m a s en los ojos obe-
deció . 
—¿No o l v i d a r á s nada da lo que me 
haa premetido, A r m i n ? 
— ¡ N o , padrel No lo o l v i d a r é . 
• -¿Traeraa pronto á tu mujer á v i -
vir en Lancedenel 
— S í , padre mió, muy pronto—dijo 
Lord Kilmeyne, o d i á n d o s e por el do-
ble sentido de sus palabras. 
Algunoa minutos d e s p u é s , rodeado 
do los seres queridos, Vaaoe, conde de 
Ryeburn, pasaba á mejor vida. 
Los funerales del viejo oonda fueron 
suntQCBoa, y entre otros de los que 
acudieron, se ensontraba lord Nor-
wcod. 
No se mencionó á lady Clar i sa ; pe-
ro en todos los detalles lord Ki lmeyne 
ü c t ó que el amigo de su padre le tra» 
l a b a ya como á Un hijo. 
A r m i n promet ióse que tan pronto 
ionio las oosae se acrmaliearaa un tan-
to, la haría saber á su madre la ver-
dad de su s i taacióD, 
ría á ese caballero que citase algo ex-
presado por mí, de donde pueda infe-
rir semejante coaa. Di ja y repet í , ea 
cierto, que caresco de ciencia, pero eso 
no algoifioa que no me imparta t a ñ e r -
la, sino pura y simplemente que no la 
tengo—ni máa, ni menos—y también 
oonfeeó que huyo de discusiones cien-
tíficas, (cabalmente por lo que el cura 
asturiano aconsejaba al teniente cura 
navarro que no ee metiese en fondure») 
por miedo á desbarrar y á qao mis des 
barros me acrediten de Maestro Oi-
roela. 
L o que me parece lapsus c a / a m f e s t á 
en loa siguientes renglones: " L a a fo-
tograf ías i n s t a n t á n e a s que me cita (las 
del Caballo en Mcvimiento y d é l a Zoc;-
mooión Animal) lo mismo me da qae 
Isa haya hecho el fotógrafo americano 
que me cita (Mr. Eedweard Maybrid 
gej como que lo hayan s ido por el qne 
hay carca de loa Cuatro Oiminos que 
hace retratos á treinta centavos la 
docena." 
¿Será posible que el seaor Iriondo 
de la V a r a ignore q a i ó n es Mr. Sad-
weard Muybridge? Doro da creer ea 
me hace que pereoaa docta, coma el 
señor Iriondo, y devota da la ciencia, 
m á x i m e en cuanto con e q u i t a c i ó n sa 
roa», ignore lo qua al progreso de la 
ciencia ha contribaido e s e ' fo tógrafo 
americano" cuyo nombre suena desde 
haoe veinte attoa ea el mundo o i ea t íd -
GO de ambos lados dsl A t l á n t i c o . 
¿Tampoco conocerá el Caballo en-
Movimimto del Doctor St i l lmaa, a i la 
L?üomoüióíi Animal publicada bajo aus-
piaics de la Univers idad de P e n n s y í -
vania? 
— T e m i é n d o m e l o estoy, y lo deploro, 
porque só lo as í pudiera yo explicar-
me—fuarta ea que sin ambajes ni ro-
deos lo declare, ya que la segunda 
C o n t e s t a c i ó n del eeñor Iriondo me 
poso ea el disparadero—solo a s í pu-
diera ya explicarme que persona 'de 
tan buen entendimiento como ese c a -
baballero persista t o d a v í a aferrado á 
seudo c ient í f icos errores definitiva y 
coecluyeatemente rofntadoa hace vein-
te a Boa por esas fctografiaa de Mu 7 
bridga qae él menosprecia. Y y a qae 
e m p e c é , m á s vale que de noa vez acá 
be de desbrozar el caoüico por donde 
he de entrarle á ia segunda Ooatesta-
oión que ma saca de mis casillas. 
Dije y repito, porque ea verda'd, que 
no taogo oonooimieatoa científ ico^; pe 
ro no ea taa crasa mi ignorancia que 
se me esconda que para saber ea pre 
oiso aprender, y no me habr ía yo arro 
jado á contradecir al Sr. Iriondo si no 
hnbieae teaido oertidumbra da qua (ea 
lo de movimientos de t ras lao ióa del 
oab^l l í ) lo h a c í a sobre seguro. 
E * tete asunto no hay argumento 
coüv inoento ai no lo a c o m p a ñ a ¡A prue-
ba irreouaabla, qua ea la fotog afía 
i a s t a o t á o e a ; remiróme, por lo tanto, á 
las dichas fotografííss, para que las 
bosque y las estudie el que quiera 
aprender. A ñ o s antea de l o a primeros 
ensayos do Muybridge en P a l o A l t o 
(O illforoia) y a había le ído y re le ído 
yo LA MACHINE ANÍMALE, de Marey, 
tratando de d e s e n t r a ñ a r l e s el sentido 
á sos notations syn.opt:que3 y á las de 
otroa autorea que coma é l estudiaron 
las "marchas imperfectas"; paro todo 
eso m á s s irv ió para excitar mi curioai-
dad que p%ra satisfacerla. A media-
dos de 1882, supe dal H O R S S IN Mo-
TION, rec ióa publicado en BDaton, in-
mediatamente lo encargué ; ese libro 
fué para mí, oomo para el mundo civi-
lizado, una revalociÓD; ¡bendi to sea 
Leland Stanford qua en prepararlo y 
darlo á luz g a s t ó sobre oinenaota mil 
pesos! S a texto y sus l á m i n a s me 
abrieron los ojoa y ma sacaron de du-
das. A l m a g o í ü a o mfói io de St i l iamaa 
s i g u i ó la ANiMAt LOOOMOTÍON, de la 
Universidad d e P e a s y l v a a i a , quenada 
deja que desear, con sus setecientas y 
pico d e p á g i a a s en fólio, y con máa ^e 
veinte mil fo tograf ías i n s t a n t á n e a s (de 
Muybridgf), que costaron m á s de 
$30 000, Luego adquir í y devoró , m á s 
qae leí . E L E X T E E I O R D E L C A B A L L O , 
de Goabaax y Barr ier , y les POIISTS 
OF THS floEss, del c a p i t á n Hayea, 
doa libros inmejorables qua mútua-
mente sa completan y que ambos BOU 
complemento del HOBSS m MOTION. 
E l sabio A l v a r o Bsynoso, que de caba 
líos y do todo s a b í a mucho máa que 
yo, ma rega ló en 1880 otro trabajo 
nuevo de M a r e j ; y da ia lectura de 
esas y otras obras he sacado la í n t i m a 
persuas ión de que sin un detenido es-
tudio de Kóriea de fo tograf ías instan-
t á n e a s como las de Muybridge, qae 
fueron las primaras, ó las do Marey ú 
otroa poateriorea, es absolutamente 
imposible, de toda iroptsibilided, for-
mar cabal concepto del mecanismo de 
loa movimientos da progres ión dal c a -
ballo. 
Le land Stanford, gobernador de C a -
lifornia y criador de excelentes caba-
llos en su hacienda de Pa lo Al to , no 
podía conformarse con las nociones ó 
teor ías generalmente aceptadas res-
pecto al mecanismo del trote y el ga-
lope, y ocorrióaele que la fo tograf ía 
i n s t a n t á n e a podría resolver sus dudas. 
Para ello e m p l e ó á Muybridge, cuyos 
Lancedeae no seria vendido hasta 
dentro de un año; él era joven y fuerte. 
L a s minas abandonados t e a í a n cierto 
valor a á a , muy poce; pero de tan 
gran sama, bien podría sacar unas 
tres ó cuatro mil libras que lord Nor -
wood había dejado á BU padre al es -
capar el agente con loe fondos sobran-
tes. 
L a s minas estaban en T r e w y n . 
Iría al lá , y ver ía lo que se salvase 
del naufragio. 
— S i puedo reunir lo bastante para 
pagarle á eso generoso amigo, y qae 
vivan mi madre y mi hermana, mi ado-
rada y yo viviremos oomo pobrea, t r a . 
bsjsado. Iremos á Naeva Y o r k , á 
cualquier parte. 
Escr ib ió naa extensa oarta á C a r -
men, e x p l i c á a d o l e . c u á n t o o c u r r í a y 
promet iéadote ir á Lisboa tan pronto 
oomo ultimase todos los aanatos. 
D e s p u é s , y sin ver á lord Norwood, 
marchó á TrewjD; al l í ooaoaió que pa-
ra hacer algo de bueno le era necesa-
rio permanecer alguaae semanas. 
Sapo que A d a m Qrant ley ,e l agente, 
había escapado coa mecho miles de 
librea. 
L a s minas era imposible explotar-
las; estaban llanas de agua. 
S a primer pensamiento faó echarse 
ea basca del agaate. 
Esto era tan imposible oomo lo otro. 
L a pol ic ía , coa todos sos medios no 
había podido echarla mano, 
Trabajo, iaquirió, pero iaütilmeüte. 
primeros eaaayoa ea 1872 ao fueron 
satisfactorios, maa no por cao d e s i s t i ó 
de an e m p e ñ o , y probando y volvieado 
á probar logró ea 1877 noa bueaa ima-
gen de su trotador Ojcideníe, lanzado 
á todo trote y coa los cuatro caacoa ea 
el aire: im>4gaa que para todos los que 
la vieron fué u t a sorpresa y á Daafou 
inspiró eaperaaza. Hasta eatoacea 
h a b í a n usado uaa 8ol¿ c á m a r a y eatoa-
cea empezaron á idear el modo da uaar 
varias al mismo tiempo. L a r e l a c i ó a 
d a l a s dificultadea veacidas en a ñ o s 
de trabajo inoasaate, y la e x p l i c a c i ó n 
del costoso y complicado aparato qae 
al fia montaron, ocupar ía demasiado 
hueco. Baste decir que á uu lado de 
la p i s tada no h ipódromo particular de 
Mr. Stanford, ea Palo Alto, y ea u a a 
casita erigida a i hoc, puaieroa v e l a t á 
y cuatro c á m a r a s ea dlu; al lado opues-
to levaataroa uaa pantalla de uincuau-
ta piéa de largo por quince de alto, 
cubierta da lisuzo blanco y dividida 
por l íaeaa verticales de veinte y uaa 
ea vsiuta y uaa paigalaa . Por eatre 
las c á m a r a s y la pantalla pasaa los 
caballos, poniendo en juago uaa loga-
aiosa combinac ión de hilos y resortes 
para dejar ea las v e í a t e y ouatro cá-
maras v e í a t e v cuatro i m á g e n e s coa-
1 
secutivas de l a segundo de dará-
5000 
c ióo; y esaa son las veinte y cuatro 
imáganea sucesivas que sa van ea las 
l á m i a a s del H o n a s IN MOTIO». O t -
tomar A u s c h ü t z ea Alemania, y Ma-
rey y Pttgóa ea Fraao ia , haa m o d i ü j a -
do y mejorado d e s p u é s el pro^adlmiaa-
to de Muybridge; y á quiea quiera 
cercioraras de lo que hay an el caso, 
para no seguh' á ciegas opiaiouea aje-
nas, ma atreva a recumandaria que lo 
estudie en alguao de loa buaaoa libroa 
que he maaoioaado, que tolos y c^da 
uno de ellos pueda adquirirlos por po-
co diuero, e n o s r g á a d o l o a á Sevarino 
Sollozo, calla dal Obiapo n á m . ¿i . 
GAZTELÜÍ. 
Luaes , 9 de Junio da 1932. 
K O T I O I A S E B G I O N A L E S 
C A T A L U Ñ A 
E l C a p i t á a general da C a t a l u ñ a ha 
aprobado la sentaoeia del ü o a s s j o de 
guerra coa motivo da loa sucesos de la 
Lonja de S a r o e l o o » . 
E l fallo imooae á Ra-nón Sa l y E n -
rique Mariiió ocho añoa y na d ía de 
pr is ióu mayor, coa sus accesorias. 
E l juez militar se personó ayer ea la 
Cárcel á nocifisif la seateacia á los pro-
cesados, los coales a» negaban ea uu 
priacipio á firmarla, pero luego sa les 
persuad ió á que lo hicieran. 
E l Gooeraador, S r . Manzaao, ha or -
denado la c lausura da un Círoa 'o esta-
blecido en Saas , por no teaer redacta-
dos loa estatutos en castellano, y se ha 
negado á autorizar ia apartura de otro 
catalanista en Pueblo Nuevo. 
HUNDIMIENTO EN UN C0LE3I0 
Lérida 15 (2 tarde J 
T r e s n i ñ o s 7 e l profeaor muertos . 
H e r i d o s g r a v e s . 
E n esta capital ha ocurrido ha poco 
uaa g r a v í s i m a catás trofe . 
D a a a a casa de la calle Mayor, ea-
quiaa á la de Cibal leroa, se han hun-
dido doa pisca, cayendo los escombros 
sobre el pr íac ipa l , en que estaba esta-
blecido el colegio-academia titulado 
de S a a Luí s . 
E n laá ruiaaa han quedado sepulta-
dos el maaatro y varios de loa d i s c í -
pulos. 
Pocos momentos antes h a b í a n salido 
otroa de é s t o s que estaban matricula-
dos ea el establecimiento con carác ter 
de externos. 
De loa que ha cogido el huadimiea 
to ai nao solo ha qaedado ileso. 
L a s aatoridadea aoudea ahora al lu-
gar da la oatáatrofe , d ó a d e loa bombe-
roa y fuerzas de la G u a r d i a civi l tra-
bajan para sacar de entra loa eacom-
broa á las v í c t i m a s . 
Lér ida 15 (4,15 tard3,J 
Graeiaa á loa esfaerzos de loa bom-
beros y tropaa, ea brava eapaoia da 
tiempo sa ha conseguido exsraar loa 
c a d á v e r e s . 
L * 8 v í c t i m a s aoa traa a i ñ e s y el di-
rector de la Academia, D . R i m ó a B a r -
gnési. 
Los alumaoa muertos, todoa ellos de 
traca á catorce a ñ o s de edad, son: L u i s 
Oaaals, Celestino A i x í y Luía Kaimat . 
L o s cuatro c a d á v e r e s han sido ha-
llados en horrible estado de mut i ia -
c i ó n . 
D a loa escombros se han sacado otros 
doa escolares con v ida, por m á s que el 
estado de uno de elloa sea g r a v í s i m o , 
por tener ambaa piernaa fracturadas. 
Los trabajos de ex&raoeión se han 
prautioado coa no poco riesgo, porque 
el edificio sigue d e r r u m b á n d o s e . 
L a poo lac ión , ea la que coa motivo 
da laa fíbStas da San Anastasio hay 
graa nárnero de forasteros, e s t á cans-
teraada. 
E l Alca lde , con b e a e p l á c i t o genera!, 
ha tombdo al acaerdo da suspender la 
batalla da ñoras qua se d e b í a celebrar 
esta tarde. 
L o mismo se cree qua harán laa em-
presas teatrales con laa funciones da 
esta noche. 
Lérida l o (Q ^ J tarde.) 
E l n i ñ i encontrado I)ajo ios esoom-
broa coa laa doa piernas fracturadas, sa 
llama JUviar Arbonea . 
E n g r a v í s i m o eatado ha sido trasla-
dado á la fonda Suiza , donde se le ha 
hecho la primera cura. 
Hay adamáa otro n iño q u í ha sufri-
do uaa leaióa paligroaisima, puea tiene 
fraotorado el cráneo . E s t e ha sido coa-
duuido al hospital. 
Ciaoo aoa loa esoolarea salvados coa 
vida; per.) codos ellos tiaoea heridas 
de mayor ó menor coas íderaa ióa . 
E a los alrededoraa dal lagar da la 
catáHrofa sa han dasarrollado eaoeaaa 
v e r d á d e r a m e a t e daagarradora^ eatre 
laa madrea qua e a p o o í a n teaer hijos 
sepultados ea Isa ruinas. 
L i s t r a o a j o a de deaeacombro aa haa 
hacho coa prodigiosa actividad, taato 
por la brigada municipal de bomberoa, 
como por laa fuerzas de la g u a r n i c i ó n 
y muchos vecinos. 
Ahora se procede con toda premura 
al apuntalamiento de lo que del edifi-
cio queda en pie, pues aunque laa fa-
chadas que hacen ;esqaina á las calles 
Mayor y de Caballerea no han sufrido 
deterioro, en cambio en el interior a-
menazan nuevos y g r a v í s i m o s des-
prendimientos. 
E l director del colegio, D . R a m ó n 
B u r g u é s , t e n í a treinta y siete añoa y 
deja viuda é hijea. 
L o s alumnos muertos eran hijos, uno 
del conocido propietario de eata ciu-
dad D. Francisco L u i s Kaimat; otro 
del alcalde da Pomar dal C i n c » , y el 
tercero del méd ico de Solaoca. 
L a C r u z Roja , que a c u d i ó desda loa 
primeros momentos, se h a encargado 
de coaduolr loa c a d á v e r e s a l depó-
sito. 
Lér ida 15 (S 30 noche) 
E l juzgado ha comenzado á instruir 
la3 diliganoias en el sumario que se. 
forma con motivo del hundimieoto. 
E3te se atribuye al estado iasegaro 
del edificio, en cuyo tercer piso ee es-
taban haciendo derribos, de loa que l a 
a c u m u l a c i ó n de escombros ha hecho 
ceder el suelo aobre el seguado piao, 
q u a á su vez sa deaploraó sobra el prin-
cipal. 
Parece comprobado da manara ter-
minaata que al propietario da la flaca 
había hecho qua deaalojaraa ana vi-
viaadaa loa inqai'iaos. L a misma or-
dea d ió al desgraciado Bargues , pero 
óate difería ol traslado hasta que fina-
lizara el curso. 
E l Ayuutamieato ha celebrado se-
aióa extraordinaria, interpretando el 
duelo públ i co , y ha acordado hacer 
por su cueata el entierro de las víct i -
mas. 
E l obispo ha visitado á los heridos, 
ha rezado ante los c a d á v e r e a , y diepo 
ne honores fúnebres por el é í e r n o des-
canso da óatoa. 
E l dia del sepelio, el comercio todo 
cerrará aus eatablecimientoa. 
H a logrado aalvarae el n i ñ o de o ía 
co años , R a m ó n Arbones, hermano dsl 
que tisna fracturadas laa doa pier-
nas. 
R ^ m ó o , qua sa hallaba bajo un me-
tro de escombros, q u e d ó resguardado 
por uaa viga, permaneciendo en aque-
lla pr is ión máa de trea horas. 
Cuando ee creía qne no h a b í a ya máa 
v í c t i m a s que buscar, se oyeron loa la-
meatos de ia iofeliz cr iatura, al qua el 
módico del Hospital , con grave ries-
go, s a c ó en loa brazoa por uu ba lcón . 
R a m ó a Arbonea tiene una herida ea 
la cabeza, calificada oomo da pronóst i -
co reservado. 
Limpia ya de escombros la casa, 
puede asagnrarae que no hay máa víc-
timas, resultando, por lo taato, cuatro 
muertos y siete heridos. 
D e estos ül t imoa, trea son graves y 
cuatro leves. 
H a fallecido en Barcelona el inteli-
gente naturalista y e n t o m ó l o g o D . Mi-
guel Cuní y Martorel!, quiea, por su 
modestia, sencillez y trato afable, so 
captaba laa s i m p a t í a s de cuaatoa le 
trataban. 
E l Sr . Cuní n a c i ó ea ü í l e l l a , habien-
do estudiado en la Univars idad de Bar-
B S?6 
Wo hay oeceeidad de usar ni de muletas ni de drogas. 
Tengo dispuesta la aplieación de la Eleotricidal de mi 
ruanera, que caro sin la menor duda los Reamas, eafefme-
<láde8 de los Ríñones y del Estómago, así como todas las 
enfermedades del sistema nervioso. Para demostrar el 
^ O D E R CÜRATIVO D E L A E L E O T R I C I D A D . Tengo 
en mí despacho la máquina Eléctrica Estática, la máa mo-
derna, poderosa y rápida en sus efectos que hasta hoy ha 
conocido la ciencia. E s la mejor máquina de su clase del 
mundo, ce un mode o de la ciencia mecánica; aat lo asegu-
ran los más eminentes elect ic'.stas y mél icos de loa Esta-
dos Unidos. 
A l METODO de aplicar la electricidad, ea sumamente 
sencillo y agradable, refresca y calma á las personas delica-
.das y rerviosas. Para proporcionarle una curación radi-
cai, le arreglaré uno ¿e los 
CINTÜRONES ELECTRICOS 
del Dr. UcLATTQHLINV 
que ee uaa de noche durante el sueño hasta que su organis-
mo eaíó bien aartido ce su vigorosa corriente^ Regulariza 
la acción de la circulación ontraa y fortalece lea músculos 
y gUudulas relej ida5. Desaloja las impurezas que causan 
tantos dolores y dsvuelve al cuerpo la energía perdida. 
L A S C0BACION3 V E R I F I C A D A S . —Loa testimonias 
recibidos en todas partee, la comodidad de so uso, la mane-
ra de regularizar su fuerza, constituyen mi Cicturóa Eléc-
trico un remedio eficaz para loa peorea dolores 6 par* la de-
bilidad más grande. 
L I B R O Y CONSULTAS GRATIS—Pase á mi despacho 
ó escríbame y le enviará sellado y gratis mi libro que da 
tacos los in íar iea necesarios. 
O ' R e i l l y 90, H a b a n a . — H o r a de c o n s u l t a de 8 
HSk. m . á S p. m. D o m i n g o s 10 a. m . á 1 p. m . 
4i-13 
Ni a ú n las tres mil l ibras para pagar-
le á lord Norwortd ha l ló . 
¿Y c ó m o decirle^ sin ellas la verdad, 
amarga! 
E n t r e tanto, al llegar Junio , si la 
hipoteca no 'se cancelaba, Lanoeden 
seria vendido. 
V o l v i ó al castillo, desesperado, y su 
secreto p e r m a n e c í a oculto, y d e m o r ó 
una vez m á s sn marcha á Lisboa . 
L l e g ó la hermosa primavera, l l e o á n -
dele de tr i s t e s» . Todo s e g u í a igual: 
las minas llenas de agua, el agente 
perdido, cada d í a a c e r c á n d o s e m á s el 
pago de la hipoteca sobre Lancedene. 
P a r a colmo de males, á i n v i t a c i ó n 
de L a d y í í o r w o o d , la condesa é I v a 
hab ían ido á Londres á pasar anos 
días de la teasón. 
E l verdadero motivo era que A r -
min se pusiese en contacto con C l a -
risa, 
L e s Ryebura se instalaron en en 
magníf ica casa de Stamford, y á los 
pocos d í a s , á pet ic ión de s a madre, 
A.ti&in a c o m p a ñ ó l a con I v a á hacer vi-
Sfcti. 
Entre otras, ta segunda fué para 
House H a y . 
L a d y Norwoad y la condesa tuvie-
ron gran a l egr ía de versej paro Ola-
risa, que esperaba, ni e l la s a b í a por 
qué, noa faz sonriente y anos ojos 
chispeantes, e n c o n t r ó s e con un hom-
bre, si bien g u a p í s i m o , muy triste y 
moy meiaucólioot v 
L a d y JMorwood d i r i g i ó s e al conde, y 
con gran solemnidad le dije: 
— Ustedes no se han visto desde ni-
ños Clar i sa , ta presento a l conde 
de Byeburn. 
Hubo un momento de pausa, des-
p u é s L a d y Clar i sa t e n d i ó gentilmente 
su mano, y dijo. 
—Me acuerdo de usted perfectamen-
te, lord Kilmeyne, 
—Me alegro de que no ma haya as-
red o l v i d a d o — r e s p o n d i ó é l . 
Pero hab ía en s a voz algo de for-
zado. 
S e t ra tó de diversas cosas; pero A r -
min se mantuvo reservado ó hizo un 
gesto de contrariedad cuando e n t e n d i ó 
que se quedaban á comer* 
Hubiera querido protestar; pero ana 
suplicante mirada de sa madre la hizo 
transigir. • 
Durante la comida, lady Clar i sa es-
tuvo encantadora, y l l e g ó á hacer dea-
arrugar el c e ñ o á A r m i n , el que, oomo 
perfecto gsntlemen, no podía menos que 
corresponder á la perfecta cordialidad 
con ene sa le trataba. 
—Quar ía que ma fuese a n t i p á t i c a , — 
p e n s ó , — y me es s i m p á t i c a . E s pre-
ciosa, inteligente y l iada; paro no es 
Carmen, y yo amo á Carmen. 
Pasado al aalóa, no pudo resistir a l 
encanto de la joven, y estuvo hablan-
do largo rato con ella. 
De pronro, Oíariaa le dijo: 
— L e suplico que me diga una cosa. 
No me teaga uatad por egoísta ó pre -
suntuosa. ¿Soy como csted sa imegi 
nabal ¿Soy como usted c r e í a que era ! 
—2í i por a s o m o , — 3 0 a t e s t ó é l con to-
do su corazón . 
T el rostro hechicero de la joven se 
l e v a n t ó conciso hacia é l , y le dijo: 
— C a s i temo el oír m á s , y sin embar-
go, quisiera saberlo, 
- P r e g ú n t e m e usted lo que quiera, 
lady Clar i sa , y yo prometo reapondar. 
—Usted dice que no soy oomo usted 
esperaba que fuese. ¿Ha ganado ó per* 
didof 
—Exces ivamente g a n a d o , — c o n t e s t ó 
Armin calurosamente. 
Hubo unos momentos de silencio, y 
d e s p u é s ella pregant l : 
—¿Y no me pregunta usted s i me h a 
sido s i m p á t i c o ó a n t i p á t i c o ! 
L a frase "importa poco'» a o n d l ó á sus 
labio?; pero se contuvo. 
—No presumo que haya usted for-
mado aun una o p i n i ó n , — f u é l a res-
puesta. 
— I m i t a r é s a franqueza; he formado 
mi o p i n i ó n , y me es usted muy s impá-
tico,—dijo la joven. 
— ¡ Q r a c i a s l — a o n t e s t ó el joven, sin-
tiendo el c o r a z ó n oprimido. 
C A P I T C T L O I V 
Primero da junio. E l oorazón de lord 
Ki lmeyna ee opr imió aquel d ía; aquel 
mas t ñ a dnlc3 para otros, tan lleno de 
fragancia y h a r m o n í a , era el mea de su 
rai&a* El mayordomo habíale eeorito 
oelonalaa asignaturas de Historia Na-
tural, ded icándose especialmente á la 
botánica , por la cual mostró desde a a 
principio especial pred i l ecc ión . 
D&spuóa se ded icó al estudio de loa 
insectos, el cual perfeccionó al-ponerse 
en relación con el naturalista a l e m á n 
Himraingcf f ín , quien vino á Barcelo-
na para explorar y estudiar lo relativo 
á la fauna de C a t a l u ñ a . Luego hizo 
numerosas esploracionea por las mon-
t a ñ a s de Montserrat, Montseny, R i v a s 
y . la Cerdaña , hasta llegar á conocerla 
fauna de las espresadas localidades. 
Escr ib ió entre otras obras, el Catálogo 
de Lepidópteros de Cataluña, Barcelona 
en 1876, Catálogo de Coleópteros de Ca* 
ta luña , 'Barce lona en 1S79 y Exouréión 
entomológiea y botánioa de la montaa de-
Montserrat y Barcelona en 1878, Ade-
m á s , publ icó numerosos c a t á l o g o s y fo 
lletos y escr ib ió en boletines y anua-
rios de laa Asociaciones de Esoursiones 
catalanas. 
E n t r ó en la Rea l Acedemia de Cien-
cias en calidad da a c a d é m i c o de núme« 
ro el año 1881 y per tenec ió á numero-
sas corporaciones. Con su perseve-
rancia logró reunir nna numerosa co-
lecc ión de insectos y nna biblioteca e a 
extremo notable, toda vez que la ma-
yor ía de los e n t o m ó l o g o s extranjeros 
le enviaban sos publicaciones á cam-
bio de las que é l publicaba. Descanse 
en paz el finado. 
Barcelona 20 de mayo.—Anoche, poco 
d e s p n ó s de laa ocho, se in ic ió un vio-
lento incendio á bordo del vapor Gra-
vina, de la casa Mac-Andrew, anclado 
en la cabesera de la primera andana 
frente á la plaza de Medinaceli. 
E l vapor Oravina proced ía de L i v e r -
pool con cargamento general y cien 
toneladas de azufre, que es la materia 
que se incend ió . E l fuego c o m e n z ó ea 
la bodega de popa. L a gente de á bor-
do trabajó con ahinco para dominar el 
incendio, lo que no pudo conseguir, 
puesto que al poco rato las l lamas su-
b í a n á la altura del palo mayor, i lumi-
nando con sus resplandores las casas 
del paseo de Colón . Entonces acudie-
ron los botes del Pelayo, Rio do la F i a -
ta y Hernán Cortés, con sos bombines y 
dotaciones correspondientes. 
Asimismo d i s p ú s o s e que se encen-
dieran las m á q u i n a s de dos vapores 
golondrinas para que remolcasen a l 
vapor incendiado en caso necesario y 
t a m b i é n preparáronse las dos barcazas 
algibes, que sirvieron agua á las bom-
bas. 
E l fuego q u e d ó localizado en la bo-
dega, siendo es tér i l e s los trabajos que 
hicieron laa dotacionea de los buques 
de guerra citados y los del personal 
de á tierra que con varias bombas 
trasladadas en lanchas del Pelayo, tra-
bajaban activamente para extinguirlo. 
Es to se hizo imposible, p r e c e d i é n d o s e 
entonces á inundar el vapor, que poco 
á poco se fué hundiendo. 
A l resplandor v i v í s i m o que se pro-
dujo en loa primeros momentos del in-
cendio, acudieron ai muelle de la Mu-
ral la m u c h í s i m o s curiosos. T a m b i é n 
presentarcu en seguida los Excmos . 
Srea. Gobernador militar y Goberna-
dor c iv i l , una secc ión de guardias ci-
viles de á caballo, varias parejas de á 
pié , fuerzas de pol icía ea n ú m e r o con-
siderable y una ambulancia de la C r u z 
Boj» . Los mozos d é l a escuadra y los 
carabineros que prestan servicio en loa 
muelles sa reconcentraron asimismo. 
Como medida de prev i s ión d i s p ú s o s e 
que se despejara el mnelle y la plaza 
de la Paz , en donde como hemos indi-
cado bul l ía la gente, e f e c t u á n d o l o el 
inspector de servicio en el distiito don 
Rafael Salvador coa varias parejas á 
sus ó r d e n e s y la guard ia civi l de á ca-
ballo. E a cuanto el E x c m o . señor Co-
mandante de Marina tuvo aviso de l a 
ocurrencia, p e r s o n ó s e t a m b i é n en el 
lagar del suceso. 
C A S T I L L A . L A N U E V A 
A l descender de l ú n i c o paredón que 
quedaba en pie de la torre de la cate-
dra l de Cuenca la campana mayor, ca-
yo peso es de cien quintales, se rom-
pió el cable, cayendo ai c a l l e j ó n con la 
velocidad propia de tan pesada mole. 
E l vaso, sin embargo, ha resistido 
la c a í d a sin romperse, y aunque un 
g e n t í o inmenso presenciaba la opera-
c ión , gracias á las precauciones que se 
h a b í a n tomado no ha ocurrido la me-
nor desgracia. 
A N D A L U C I A 
E n el pueblo de Guaro , provincia de 
Málaga , se han amotinado los trabaja-
dores, agrediendo al Alca lde é insu l -
tando á óate y al Juez municipal. 
L a causa dal alboroto ha sido el i m -
puesto de Consumos. 
L o s amotinados ostentaban meda-
llas con el retrato de B e l é n S&garra y 
ia inscr ipc ión "Libertad, moralidad 
just ic ia". A consecuencia de estos s u -
cesos han ingresado en la cárce l de 
Ooin muchos presos, y la G u a r d i a ci-
vil condujo á M á l a g a m á s de tre inta . 
H a fallecido en Sevi l la el general 
Rey, gobernador militar de la plaza. 
desde Lancedeae, l l a m á n d o l e con ur-
gencia: pero no podía i r . 
—Me matarla si viese la e x p o l i a c i ó n 
por mis o jos , -d i jo . 
D í a de luto para la casa. L a d y 
Ryebura se p r e s e n t ó llorando á su hijo. 
— ¡ O h , hijo mío; no debemoa perder 
á L a n c e d e a e ! — s o l l o z a b a . — ¡ N o puedes 
consentirlo; no puedes ser tan cruel! 
T u padre se r e m o v e i í a ea la tumba el 
perd iéremos á Lancedene! ] Armin, mi 
querido hijo, oneate lo que cueste ea 
preciso conservar á Lancedeae. 
A r m i n no podía soportar m á s . B e s ó 
el rostro de su madre. 
—¡Confíe usted en mí, m a d r e , - d i j o ; 
— h a r é cnanto quepa! 
Y sa l ió precipitadamente del apa-
s e n t ó ; 
C a s i al mismo momento aparec ió uu 
criado p r e s e n t á n d o l e una carta. 
— ¡ D a L a n c e d e n e ! — p e n s ó , estrema-
o iéndose , y rompiendo el sobre coa ma-
no temblorosa. 
Pero no. E r a de BUS procuradores, 
Mrs. F o x y Norway, los que le d e c í a n 
que el agente de laa miuaa, el fugado 
con los fondos, h a b í a sido detenido, y 
qne al alguienta d ía ser ía interrogado 
ante el juez. 
L a i m a g t a a c i ó n de lord Ki lmeyne ee 
e x c i t ó atrozmeate. ¿Sería posible pa-
rar el golpe asestado á L-inoedenef Ñ o 
pudo parar en casa. D i s c u r r i ó por laa 
callea haata que sa hizo hora do ir al 
juzgado. E n c o n t r ó á Mr. Norway 
las oñeinas. 
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LA HUELGA DE MOBON 
Sevilla 19 (3 30 t ) 
A g r e d o * á ia fae a l a r m a d a 
L a huelga de Morón oontiná 
Al llegar anocae la compañía de infants-
ría, fué saludada por la mayoría del vecin-
dario con vlv 8 al ejército. 
No obstante, al llegar la tu. ¿ * a t * " » -
za de unos grupos ealierun a guuas p.e-
que ogbligP6 á que los soldados des-
pejasen la plaz^ y calles adyacentes 
V Han sido detenidos tres individuos que 
quedan á disposición del comandante mi-
lit R r> 
E l orden quedó inmediatamínte resta-
Sevilla 19 ( U n.) 
t a c a l m a x e s t a b l e c i i a . - M e d i d a » 
pife v e n t i v » s 
Las últimas noticias liegvdas de Morón 
acusan tranquil dad completa en aquella 
localidad. 
El gremio de panaderos continúa trana-
jando y alguna criados han vuelto á las 
casas en que servían. 
E l gobernador civil ha telegrafiado al al-
calde dándole instrucciones para garantir 
la libertad del trabajo ó impedir toda coac-
ción. , , , 
Mañana ealdiá para Moroio1. coronel 3e 
la benemérita señor Barrera COQ vein e uü-
mer.s de infantería y catorce de caballe-
t e e n e r g í a s y atrevitnientoe; pero eaaa 
energ ías duermen y esos atrevimientos 
no despiertan. E s naoaaano qaa el 
e s t í m a l o de la amistad los despierte y 
el Lázaro de ta e m a l a o i ó a loa levante. 
Fononeva tiene veinte a ñ o s y puede, 
oon ventajas, comenzar la laoha oon 
la mala suerte, qae suele ser mala 
cuando no trabajamos oon fe para 
trooarla en buena. 
Yo deseo que Fononeva tenga los 
pensamientos que yo ten ía á los veinte 
años: entonces me pareóla muy peque-
ño David matando á Goliat: yo hubie-
ra matado á G o ü a t y á veinte Gol iat 
que se me presentaran, pero loa hubie-
ra matado sin honda. Nada de venta-
jas. Ser ó no ser Gigantilios á mi? 
Anda que es tarde. 
Fononeva tiene amigos que valea y 
que le quieren, pero qae no le saoan de 
ios treinta peso?. Oomprobado este 
caso, yo me permito recomendar a Fon-
cueva á loa amigos de Foaoueva. Que-
da heoha la r e o o m e u d a d ó o . 
n a . 
GALICIA 
H á s e insugarado lá Ooroñ» , oon 
el tirulo teatro a m i ü a Pardo B * z á o , u n 
hermogo teatro-oiroo, para ouya edifi-
cac ión se c o n s t i t u y ó ana Sociedad anó-
nima, en la que entraron loa priraoros 
capitales de la Oornña, 
ASTURIAS 
LA H U S L G A D S OVISDO, 
Oviedo 19, (12 25 tarde.) 
ÜN MáRIFtKSTO. 
E l comité provincial de la federación so-
cialista ha disiribu.do un manifiesto diri-
gido al pueblo. 
En él da cuenta de la excarcelación de 
loe obrerofi huelguistas de la que se dió 
cuenta por telégrafo. 
Comienza el documento haciendo ootar 
que el dia de la jura de Alfonso X1ÍI no 
regía en ^ eturias la ConstuucióD del E s -
tado. 
Expone luego las causas de a huelga, y 
haca notar la actitud pacífici de los huel-
guistas en frente de los atropellos de as 
autoridades. 
Da noticia del atentado anarquista, que 
callñca de indigna y ridicula farsa, y para 
ello se apoya en la resolución del juez se-
ñor Sanz de Mieres. 
Termina el manifl ato con las sigulentf s 
palabras: 
"P otestamoa contra esa indiana manió 
bra con todas ias energías de nuestra al 
ma, herida por la calumnia, que no repara 
en entrar á s co por los modestos hogares 
c'e honrados trabajadores," 
L a hoja ha produclrto emoción profunda 
y ha provocado nuevamente las ceuauras 
de que ya se ha dado cuenta 
— Jamo D E D f A 
n 
V e n 
" M e l a r í c o l p t á * 9 (l) 
ÍD prólogo de D.sgoV. Tejera 
Hiuu iji/d ó tres meses s a q u é á la 
Inz; públ ica aignoas aombras privadas 
de la vida de F o o o n e v » . 
Ni él se ofendió por mi iod i sereo ióa 
ni eos protectoffs comprendieron la 
indirecta que encerraban mis pa'abras. 
Foncueva ditfritiaba treinta pesos de 
eneldo, hacía t ü c i o de mozo de ofici-
na, pegaba o t í t e i o n e s h ig ién icos en ia 
Vía públ ica, y en ca tegor ía era inferior 
al portero de ia casa. Yo protestó en-
tonoes de tan triste como extrafU pre-
teric ión; mi protesta hizo a l g ú u efecto, 
pero momentáneo . Prometieron as 
oenderle, elevarla muy poco á poí5o; 
pero aumeotitrie el sueldo al fio, que 
era el objeto que yo persegu ía . Pasada 
la primera impres ión borró el olvido 
las esperanzas de las promesas, y ia 
realidad, triste é injusta, Re q u e d ó 
en realidad injusta y triste. Foncueva 
signe dufrvAando treinta pesos de 
sutíido, no «ó si hace oficio de mozo de 
oficina, pero sí eé que en ca tegor ía ea 
inferior al portero de la casa Y no 
pierdo la etperama de verle otra vez 
pegando oarteiones en la v ía públ ica! 
Y es que no basta para luchar por 
la vida bondad, nobleza, raodesti», 
alma graode y corazón buem; es pre-
ciso que estas cualidades se maestren 
altivas en el combate y no se abatan 
ante el infortunio; es oeoesario cierta 
noble osadía; debemos llevar la acome-
tividad moral escrita en la frente; esto 
es el respeto g g í í n o , . . . Y el respeto 
ageno suele sígnifiü&r el triunfo pro 
pió. 
Todo hombre agado ú obtuso, tuerto 
6 derecho, tiene s e ñ a l a d a sn esfer»» de 
acc ión en este mundo, que no es tan 
picaro como le llamamos cuando le ha-
cemos culpable de nuestra apat ía 6 
poco ánimo. A esa esfera de acc ión 
debemos llegar por nuestro propio 
esfuerzo, sin esperar que mano agena 
nos gníe , emprendiendo el caminó con 
fe, venciendo los obs tácu los con deci-
e ión, apartando á los tontos y d ta-
Hiendo en su camino á los osados 
Como é s t o s tienen rouohos puntos de 
apoyo l legarán también; pero l legarán 
euando nosotros: llegaremos juntos. Y 
Bl bueno casi siempre encuentra en la 
lucha otro luchador victorioso que le 
tienda la mano, y le s eña le el primer 
escalón. 
Foncueva no es de estos: su excesi-
va modesti* lo demerita á sus propios 
ojee; teme la lucha porque se oree in-
ferior á los atrevidos; la nobleza de su 
corazón mata las altiveces de su alma 
y su espír i tu vive una vida enervante, 
sedentaria, haciendo versos de exqui-
sita sensibilidad y llorando á solas COQ 
sus versos Guando el espír i tu llo-
re, el sueldo del poeta no puede pasar 
de treinta pesos mensnaleo. 
Aquel la mirada triste, car iñosa , acá-
rioiadora del bueo Foncueva, no es la 
del hombre qne comienza á vivir é in-
daga eo el horizonte buscando obs-
tácu los qne vencer, enemigos á quienes 
arrollar, laureles con que ceñirse; Fon-
oneva dá por segura sa derrota, teme 
lo desoonooido, se asusta de las á g a i . 
las y se resigna á vivir como los cana-
rioe; tranquilamente en dorada jaula 
y mimosamente atendido de los suyos. 
Es to es muy cómodo, muy idíl ioo, muy 
tierno; pero los canarios son eterna-
mente dominados y las á g u i l a s domi-
nan y dominarán eternamante. 
E s claro—y yo lo s é de seguro—es 
olaro que el olma de Foncueva rebosa 
(1) Se publica hoy. De venta en las l i -
brerías más imoortautea de la Haba ¿a. 
A l frente de "Melanco l ía s" , que asi 
se titula el libro de versos, va un pró-
logo eeorito con gallardo desenfado por 
Diego V . Tejer», esoritor del que yo 
conocía poco y que por la muestra vale 
mocho. 
Tejera e m p u ñ a el lanzón de la oríti-
oa razonada y jus ta y se dirige oontra 
los decadentistas con án imo de alan-
oeallos; y los alancea bravamente., arro-
l lándoles sin gran esfuerzo y hac ién-
doles rodar por el campo de la lóg ica , 
donde esas mentes enfermas pierden la 
oareta modernista con I * que eo v¿no 
tratan de encubrir las arrugas del de-
cadentismo ins íp ido y petu.aute. 
Todo cuanto se haga á esta re^peato 
es poco. Yo di la señal de a larais: i 
Fuego eo el Parnaso!! Y aondierou los | 
bomberos del sentido o o m ú i oon la* 
mangueras del bnea guato, y se e v i t ó 
el desastre. Verdaderamente incendio 
no fué; sólo BG h a b í a quemado un mos-
quitero intelectual; pero si nos descui-
l i a m o s . . . . ¡arde Troyal 
Buen paladín es Tejera para que nos 
ayude á librar la c a m p a ñ a antideoa 
dentista, ea ia cual es preciso no oej^r 
m na momento. No baHta que R u ? 
D ÍZ, G á l v e z , Güberlo y yo, arre-
uiütamoa OJÜ nuestros aacuralas ím.ja-
tus á visera Ifvantiidíí; ae neoeaitin 
nuev )8 oampeoaes, y pues Tajara se 
fíOS vieoe o n oum Jiiii sea biea venido 
y htígámoele los honores de r ú b r i c a . 
No pretendemos matar el decadea-
tismo; la c i zaña no moerf; el m i é r d a g . » 
reviv*; pretandemos soiameuce arrin-
conarle, achicarle, reducirle á su mí 
nima e x p r e s i ó o , avergonzarla de haber 
nacido y de ta o s a d í a de querer v m r 
contra naturaleza. 
L a musa decadente es la locura, la 
Diosa de los oasoabe es Ooovirta-
mos el decadentismo eu uu cascabel 
medioeval. 
Y es mucho. 
Felicito á Tejera por el hermoso pró-
logo que escr ib ió á "Ále lauoolUs" . por 
las doctrioas que eu él defiende y por 
el modo de defenderlas. 
Y h ígo c a p í t u l o aparte para hablar 
de los versos da Foncueva. 
ATAN ASIÓ R i V i i E O , 
F I E S T A A L E G R E 
No hubo Ji'gta en J M - A l a i . la habrá 
hoy; pero lo qnp ex i» poitalita de rú-
brica ni el suriinm toe la entorpece. 
HélasI 
Postal: 
Y o te busco ctntmn h^soiifi 
los perros á lae ett-ica-; 
como busoa el pez al fuego, 
y al agua la s a l « m a o d r » 
Huyes tu de mí, como h 
la peluca de la ca lva , 
el ojal de la pretina 
y el cuello de la oorbat*. 
Guando nos encontremos 
Enstaqui t lna del alma? 
Guando Blnstaquítín, tu esposo, 
haga una eustaquitinadal 
A . E . 
B l caso es que oon los mejoras pro-
pós i tos pedí hace dias á Neptuno no 
chaparroooito, y Neptauo se propató , 
y yo estoy ahroohornao. Sa decir, esta-
ba abrochornao ayer cuando se arreg ló 
lo de la cafinría. Todos loa amigos, 
amigas y d e m á s enemigos míos me 
preguntaban ¿no quer ías aguaf Pues 
btba con guiadas. Yo , naturalmente, 
me r a b o m a b a por la parte de dentro 
y s e g u í » mi camino pensando en que 
contra el vicio de pedir hay la virtud 
de no dar, y en que el tal Neptuno es 
un guneóo de P P . y doble o v » mosca-
reU Bien podía comprender el endiosa-
do diosecillo que, pedirle yo na c h a -
parronoito y mandarme él el diluvio, 
me h^ría el mismo efecto que si al pe-
dirle un bucle á mi novia me regalara 
ella una peluca de época. Los Bepre-
seotantes por el G a m a g ü a y se mostra-
ban satisfechos. Topó oon ellos al lie 
gar á la G a m a r a . . . . Xiques , Loynaz, 
Goerra .—¿Gonqué no hay sgua en la 
üübdnaf , me preguntaron oon malicio-
so ret int ín . — N i una gota. —Pues fas-
t id íe se eu señar ía , me dijo el s impát i co 
y batallador Xiques .—Sombre , R í p r e 
sentante ó lo que seas, rep l iqué yo 
amoscado, f a s t i d i é m o n o s todos, porque 
á todos nos toca el mismo bombo.— 
Quiá! 3 i con nosotros no reza la 
eeqoí»; uo ve usted qne somos del Oa-
m a g ü e y . — ¿ Y q u é ! —Q ia nos llaman 
"del t i n a j ó u " y traemos repuesto! 
—Recootra, pues es verdadl 
Pues bien, ó pues mal; ayer, por de-
mas ía s de Neptuno, se ü-uspandió la 
fiesta alegre en J a i - A l a i y ha quedado 
tiaüf.ferida para hoy, y aouque hoy 
llueva á c á n t a r o s ó á tinajones se ce 
iebrará el partido monstruoso ya anun-
ciado, s e g ú n !a cota qae la Admiois-
traoion nos remite, y que dice at^í: 
" E n oaeo de continuar el temporal 
hoy, se co locarán unos encerados en la 
cubierta p*ra evitar que llueva dentro 
del F r o n t ó a , y de esta manera se po 
drán verificar los partidos annno íados , 
aooque c o n t i n ú e la l l o v í a . " 
A r t * g n á n , Pérez ó Zsrep, se bate en 
retirada y al retirarse nos dispara oon 
pólvora sola á quinientas yardas de 
distancia y apuntando al moro Muza. 
A Fuentevi l la y á mí nos l lama ios pa 
ladinei de lat feas. Por mi parte digo 
que s i con la entereza de un Represen 
tante c a m a g ü a y a n c : P a l a d í n de las 
feas y ¡ a j ! ferviente admirador de 
las bonitas. Oréame el respetable se-
ñor de P é r e z : aparte !o divino, hablan-
do en profano ¿á q u é venimos á este 
mundo! A dejarnoa q u e r e r . . . . y 
querer si se dejanl 
Por tres cosas dignas de respeto en 
la mujer rompería yo una lanza: por la 
virtud, por la vejez y por la fealdad 
Y por otra cosa digna de adorac ión 
por la belleza, romper ía veinticuatro 
lanzas cada veinticuatro horas, P é r e z , 
no. Y podría repetirse esta oaso. Que 
una señora anciana y fea puesta en trie 
te cuita gimiera loa consabidos vareos 
"Gaballero, si lo sois 
amparad á una m u j e i l . . . . 
Y que contestara A r t a g n á n : 
* Soy P é r e z , uo puede serl 
Y para esto no va l ía la pena de ha 
ber venido al mundo coa pantalones 
de casimir. 
Partidos y QainiHias para hoy, vier-
nes, á las ocho de la noche. 
Primer partido, á 25 tantos. 
A l í y Abadiano, blancos, contra ü -
rresti é Ibaoeta. 
Primera quiniela, á 6 tamos. 
Máca la , I rúo , M a c h í n , Bioy, Ver-
gara y Treoet, 
Segundo partido, á 30 tantos, 
Maoala, Michío y Vergara, blancos, 
contra E i o y , T r e o e t y Pasieguito, azu 
les. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Ibaceta, Abadiano, Petit, ü r r e s t i , 
At i , y Liznndia . 
E m p e z a r á n loa partidos á las ocho, 
tocando durante el e s p e c t á c u l o escogi-
das piezas de su repertorio la s i m p á 
f e . B a n d a d a la Bao^fWnoia. 
ÍRONIQÜÍ XA. 
Z A M O B A 
Dice el refrán que "no se g^nó Z a 
mora en una hora ' ; pero el oaso es que 
e ganó . Tamooco h* ganado en una 
hora, ni en un d ía , oí en un año , su 
popularidad y aorec ío mi querido ami-
go Antonio G . Z a m o r a — á quien s a l u -
do c a r i ñ a s i m a n t a en sus dii#p; —pero 
hecho es que la ha groado y que 
disfruta p l á c i d a m e n t e de ella, y por 
e«o, y porque lo veo cada vez más com-
placido por el aprecio deque goza y el 
auge que ha sabido dar al semanario 
fíl Hogar, que pasó de mis pecadoras 
m-inoa á las suya'', rae complazco en 
nandarie en esta o o a s i ó i mi franco 
saludo. 
Á.lma sin hiél , corazón franco, e s p í -
a expansivo, dispuesto siempre á 
-tvir y para quien parece qoe no exis-
e en la rea! id«d de la vida la palabra 
MPOSIBLB, Z i m o r a es digno de toda 
suerta de aproólos y consideraciones, 
porque al d i s p e n s á r s e l a s no se hace 
otra cosa q ie devolverle lo mismo que 
prodiga. 
Toda su vida la ha consagrado el 
joven y modesto escritor á su viejo y 
popular per iódico M Hogar, decano de 
o» de su índo le en la Habana, y con 
a' suerte, hija de su diligencia, tacto 
y talento, que e! semanario de las fa -
milias as í nombrado se ha hecho un» 
verdadera necesidad en toda 0*|a, y 
el nombre de sn director es conocido y 
apree íado en el ú ' t lmn r incón da G u 
ba, lo mii-iao qne en i^a grand s po-
aoiones, y h-» tenido la suerte de 
atravesar los mares, rodeado de jus ta 
y mereoidiji popularidad. 
¿Qcé más pudiera desear! ¿qué re-
compensa más efectiva á una vi ía hon 
rada y laboriosa, que el wpretvio de 
que disfruta en U eooiedad cubana mi 
querido » m i g o Z a m o r a ! 
A l l á v á , púas , mí a p r e t ó n de manos 
en su día. 
• n í a 
UN NAVAJAZO 
A as onoe de la noche de ayer se cons-
tituyó el teniente de políjía Sr. Araogoren, 
en el Centro de Socorro de Ia demarcación, 
por aviso qne tuvo, de haber sido conduci-
do allí un individuo herido, que había sido 
recogid > oor la policía en el cafó E l Casino, 
calle de Zulueta «equina, á San José. 
Dicho individuo dijo nombrarse don Do-
minga Yebr-i, de 2S años y vecino da la ca-
lle da Manrique, sin recordar el número, el 
que según cert^ñosdo del Dr. Morán, pre-
sentaba una b rida incisa de diez centíme-
tros de ostensión, en la parte anterior y la-
do del cuello, de pronóauco grave. 
Según Yebro, la herida qae presentaba 
se la causó un individao de?coooeido en los 
momentos de encontrarse en el cafó expre-
sado. 
E l Sr. JQ«Z se constituyó en el Centro de 
Socorro, y d í s p c o la sra^IrtciÓT dol harído 
á la casa de salud L a G'waionga, per:e-
neci^nte a1. C 1 tr ) Aatariano. 
E l agresor no ha sido habido. 
ISULT03 Y AGRESIONES 
Enrique Fernán lea Suirez, de 37 afns, 
depend.ente y vecino de Espida núm. 59, 
fué presentado en la 4a Estación de policía, 
por acusarlo dos individuos blaucos de h*-
berlss insultado y amenazado, 
Al estar Fernández en la Estación de po-
Ifcía, y notificarle el oficial de guardia, 
que tenía que prestar una fianza de '̂ 5 pe 
sos ei quena quedar en libertad provisio-
n 1, le insuitó diciéndole muñeco de la des-
gracia y vividores, y profiriendo además 
palabras obscenas. 
Dicho individuo agredió además al ofi-
cial al partero de la Estación y dos vigi-
lantes, habiendo lesionado á ios dos prime-
ros. 
Una vez que se logró reducirle á la obe-
dirncia, fué remitido al Vivac á disposición 
del Juzgado Correccional del 2? distrito. 
FÜACTUEA GRAVE 
A las seis de la tarde de ayer fué asisti-
do en lacada de salud ' ' L a Furísima Con-
cepción", perteneciente á la •'Asociación 
de Dependientes de la Habana", el blanco 
Agustín Viliafant, vecino de la calle de San 
Pedro número 32, que según certificación 
del doctor Fontaniiia, presentaba la frac-
tura de la quinta costilla del lado d&recho 
de pronóstico grave 
E l daño que presenta el señor Viliafant 
lo sufrió casualmente al caer sobre los 
muelles de Herrera en los momentos de 
desembarcar de la lancha " D a P u -
rísima,"* 
L a policía levantó el correspondiente 
atestado y dió cuenta de lo sucedido al juez 
de instiucción del distrito Esi-e. 
MENORES ABANDONADOS 
L a señura doñaDuice María Agramonte, 
cecina de Sol número 9i, se presentó en la 
segunda estación de policía haciendo en-
(rega de los meuores José y Enrique Gon-
zález, á quienes dejó abanionado hace 
unus quince días, la madre de los mis-
mos, en una habitación que le había a l -
quilado , 
L a policía dió cuenía de es:e hecho al 
juez del diauito, haciendo constar que la 
seño/a Agramonte hace entrega de dichos 
menores por no tener recursos para su 
sostenimiento. 
MONEDAS FALSAS 
Por el vigilante de policía número 567 y 
sereno particular del mercado de Cri8tlDH 
dnn Ju&n Bencomo, fueron presentados en 
ia mañana de aj er en la secunda estación 
de policía al pardo Francisco Vsldés Pe-
droso, y moreno Gerardo Monte, vecinos 
respectivamente de Belaecoain número 3 y 
Aicantari la número 8 á quienas detuvie-
ron en el ex resado mercado porque al h : -
cer valias compras daban para su paga mo-
nedas que resultaron ser falsas. 
Regiscrados ambos iniivlduoi se le ocu-
paron al pr1raero 4 oesos 40 centavos plata 
falsos, y a Monte 40 centavos en igual c la -
se de moneda. 
Ambos individuos ingresaron en el Vi-
vac á disposición deljuzgado correccional 
del primer distrito. 
QUEMADURAS 
E l Dr. Ochoa, raódic > de la Estación S a -
nitaria de ios bomberos del Comercio de 
Regla, a-istió al joven Raul Abasólo Me-
jías, vecino de la calle Eduardo Facciolo 
núm 3, de quemaduras de segundo grado, 
en diferentes par es ael cuerpo, de pro-
nóstico leve, con necesidad de asistencia 
médica. 
Sevún Abasólo, el daño que sufre se lo 
causó al ir ti amarse el gas de un aparato 
de ca buró, en los momentos de estarlo 
arreg an io. 
HURTO DE ROPAS 
De una accesoria de la casa núm. 25 de 
la c-̂ lle de San Isidro, fueron sustraídas 
durante la mañana de hoy, varias piezas de 
ropas, tasadas en unos veinte pesos oro 
So ignora quién ó quiénes sean los auto-
res de este hecho. 
UN VENDEDOR DE PERIODICOS 
E l morem Francisco Machado, de 19 
años, ven ie lor de periódicos y vecino de 
la calle Anf ha del Norte número 135, fué 
asistido en el Ceó ro de Socorro de la prl-
rr era demarcación de una herida contusa, 
com:* de cuatro centímetros de extensión, 
en ia región mastoidea i.quierda, de pro-
nóstico leví. 
L a lesión que presenta Machado, la su-
frió casualmente al caerse en la calle del 
Prado esquina á Dragones. 
UNA COZ 
Al transitar por la calle de la Zanja, en-
tre Aramburo y Eospital, el menor R ifael 
Dalman, da 15'años, y residente en Salud 
cúm. 142, llevando una carre41ia con en-
vases para agua, al pasar por el lado de 
unos caballos quo conducía el blanco Ale-
jandro Torres, se espantaron aquellos, y 
uno de ei os le dió una coz, causándole una 
lesión leve en la cabeza. 
UN MENOR CON aUSMADUSAS 
En el Centro de Socorro de la segunda 
demarcación fué asia ido, eo la mañana de 
ayer, de quemaduras de primero, segundo 
y tercer grado, en los brazos y espald •, e' 
memr de la raza negra Arsanio E^hsva-
r'ía, vecino da San José número 107, cuyas 
quemaduras, según sus amillares, las su-
frió císoairaente al caerle encima un jarro 
con agua hirviendo. 
UN VIGILANTE 5SRID0 
Al saltar al imdn día de ayer el vigilan-
te 775, don Arturo Z i dívar, una dé las ace-
ras en forma de muro de la calle de Estóvez, 
se le enganchó ia funda del revólver, v 
disparándose ; icha arm5*, el proyectil le 
caueó una herida en la mano izquierda, 
coya lesión fué calificada de pronostico 
grave. 
CASA ANEGADA 
Durante la noche de syer se inundaron 
los b jos de la casa número 10 de la ca'za-
da de Cristina, habiendo tenido necesidaa 
los inquilinos de trasladarse á la planta 
alta, pues el agua llegó hasta más de media 
vara de altura. 
L a causa de la inundación fué -o tener 
la casa desagüe á la calle. 
G A C E T I L L A 
A N T E B L ALTAR — S S ce lebró ano-
che, como h a b í a m o s auuaoiado, la bo-
da de ia graciosa a e ñ í m t a Oonoepción 
Lamas con el apreciable joven don 
JOPÓ Puentes y Ronco. 
L a nupcial oeremenia se vid, no obs-
tante lo desapacible de la noebe, favo-
recida por la presencia de familias nu-
merosas que acudieron al templo de 
Monserrate á v i d a s de atestiguar acto 
tan s i m p á t i c o . 
L lamaba la a tenc ión la desposada 
por la elegancia de su traje. 
Muy celebrada. 
P a d r í o o s de la boda fueron la seBo-
ra María de las Mercedes Lamas de 
Be!o y el señor don Santiago Puentes 
y Ronco. 
Terminada la ceremonia de la iglesia 
se reunieron loa invitados en la casa 
númpro 93 de la calle de las Animas , 
morada de den Casimiro Lamas , padre 
de la novia, y all í fueron todos obse-
quiadosvcon dulces, licores y sorbetes 
exquisitos. 
E t e r n a luna de miel deseamos para 
la enamorada parejita. 
D o s PESOS.— 
—Amigo ¿tienes dos pesos? 
—¡Pues no les he de tener! 
—Si prestármelos quisieras 
lusta que concluya el mes, 
muy grato y reconocido 
por siempre te quedaré. 
—Yo, qus te Jos doy con gusto, 
soy quien debe agradecer 
tu aceptación, caro amigo. 
—¿Me les regalas? Tal vez 
te podrían hacer falta, 
y yo no quisiera ser 
gravoso á tus intereses. 
—No me hacen faltaj al revés, 
que me sobran y contento 
e los voy á dar Miguel. 
Atas sigúeme, que en mi casa 
ios tengo guardados; ven, 
y j a verás qué dos pesos.. . . 
con mi suegra y mi muj r. 
W. P. Eermúdee. 
FONOIÓN DE MODA. — E s la de hoy 
en Alb i su . 
E n el programa hay una novedad: 
el estreno de L a Divisa, zarzuela en 
un acto de los s e ñ o r e s Arniches y T o -
rregrosa que será representada en se-
gunda tanda corriendo á cargo de la 
señor i ta Esperanza Pastor el papel de 
Remedios, protagonista de la obra. 
L * s tandas primera y tercera e s t á n 
cubiertaf»( respectivamente, con E l po-
bre diablo y L a Vifjeoita, 
E n la entrante semana va E l rey que 
rabió, por la Pastor y Amel ia G o n z á -
lez. 
¡AGUA VA! — P r e g u n t ó la n u b e . 
¿ V o y ! — y ¡Veol le dijo la Tierra; —y hó-
t e ñ o s peces y r a n a s—p o r virtud de es-
ta Inc idenc ia .—¡Qué aguaceros, oielo 
santol—-¡qué aguac8ro9,;8anta T d d a l — 
Los coches y los t r a n v í a s — n o marchan, 
sino naveganj—hay que buscar salva-
vidas—de una acera á la otra acera, 
—y esto acabará en diluvio—31*, a l fia. 
Dios no lo remedia. 
Hay , empero, para el d a ñ o — n a t u r a l 
oorrespondenaic;—la triaca del vene-
no,—la luz de la noche densa.— 
¿ O n á l ! . . . . Pues , hombre, es muy sen-
cillo: —allá, de L u z en la a c e r a ,—ó en 
los portales de Luz,—1» gran Marina 
se e o o u e n t r » ; — y en L a Marina hay 
paraguas—de ta fe tán y de seda,—que 
resisten el diluvio, d ic i éndo le : 4A mí 
con esas? — Y hay unas capas de 
aguas ,— tan elegantes y nuevas,—quo 
no digo yo la l luvia,—ni las balas le 
hacen mella. 
Oon que p n s í y á í a Morena,—que 
Emil io y su gente esperan - al l í , con 
capas y botas,—chanclos, paraguas, 
e t cé t era ,—para que estos chaparrones 
—resistir la gente pueda ,—y á L a Ma-
rina bendiga—quien á comprar vaya 
á ella. 
L A NOTA F I N A L . — 
— P a p á , c ó m p r a m e nn tambor. 
—De n i n g ú n modo. Me a t u r d i i í a s 
con el ruido. 
—No, papé; yo te prometo qne no lo 
tocaré m á s que cuando e s t é s d u r -
miendo. 
D müMik i 1130 i H J U U j Jerez de h Frontera 
VINOS S E L E C T O S Ü E J E M E Z 
Vino espumoso estilo Champagne. 
O O Gr IsT .A. O I D O I M I I E I C Q ; 
P í d a n s e en todos los principales hoteles, restnurants y c a f é s 
T ó m e s e e l s i n r i v a l C O G N A C D O M E C Q 
ájanle en la Habaoa, GeiaÉ CaÉoa, Idklria n. /O, bajos 
„ U 3 s r p o c o 
Nocturno. 
Cruza la luna en alta noeho el oiíílo: 
¡ "on qué serena calma 
puebla la soledad! y ¡cuánto duelo, 
y cuánto de inquietudes en mi alma..! 
¿Qaé busca? ¿Qué ambiciona? 
¿No hay auroras y la?, y canto, y florest 
¿No es cadena la vida, qae eslabona 
á sueños de dolor, sueños de amores..? 
¡Y cuánto al cabo la existencia dura 
para tanto afanar y lucha tanta..! 
Gloria, poder, tesoros y hermosura, 
¿no es polvo que levanta 
la necia vanidad en sn locura? 
¿No hay en mí el pensamiento 
que poderoso, ardiente, sin cadenas, 
puede con propio aliento 
á regiones alzarse más serenas..? 
Aquí . , sólo, á esta hora 
solemne y misceriosa, ¿4 qué los ojoa 
volver hacía la orilla tentadora, 
do viven entre engaños los enojos..? 
Fe que busco y ansio, 
lleva mi alma en tu luz, y á tanto agravio 
burle el desdén dal desencanto mío; 
y da voz á mi labio 
que ensalce tu bondad y poderío; 
pues sólo él á reformar alcanza 
el tumultuoso hervir de las pasiones, 
y ofrece á los heridos corazones 
la divina verdad de la esperanza! 
H , a. 
Entre madre ó hija: 
—¿Cómo sabes que ese joven te ama? ¿Ta 
lo ha dicho acaso? 
—No, mamá; pero., ¡si vieras cómo me 
mira cuando yo no lo miro!.. 
A n a g r a m a , 
(Por V . A , R. ) 
23<i6 
Gleneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y p a r a Jaacer p a c a s de T a b a c o y E s p o n j a s de l a a c r e d i t a d a m a r c a 
E U S I A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas ingleaaa de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y ^ U P E E I O R , de 40, 
42 .y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 gardas inglesas, 
S n único importador E N R I Q U E H E L B U T 
S u c e s o r de M A S T I N F A L 1 I 7 C , S A N I G N A C I O 5 4 . 
a678-o S00-11A -5 16Jn «It 98*8 
Quemados de Marianao 
G-ENEBAL. L E E W0 1. 
P R O X I M O A L P A R A D E R O . 
S3 alqsila eeta etp^oloea y ventilada caja, prop'a 
para nqa nniDerosí» fiinllia. Tíena egaa ¡UÍ y de-
Dná» f orfedidada. isnltems. Un l<i niigma infor-
man y on Cuoa 61, llábana. 45' 5 5 .-10 
ÚMGJllJt 
rtarina dePlaíano 
de R- Crusellas, 
l 
para u s mmmm 
4 
mmmnmmt 
Y PERSSIUS OEElll 
1 B H [Sil [[LIES I [SiSIH S K i M USÍSl * 
lis rata tn lolis lis Ftnnufe i M s i!e Vlverts E K JD 
P i d ^ e E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A , V I G O R I Z A N T E T R E C O N S T I T 0""SrBNTS3 
m u l s i ó n C r e o s o t a d a de R a M l 
C 9 o «24 » y d 1 
seña! 
Oon las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de a n a l ind í s ima se-
ñorita de San Lázaro . 
Jerofflljifío comprimido, 
(Por Juan Nadie.) 
Rombo. 
n* -í» «í» 
•í* ^ '\* ^ 
•í» • •í» «í* -I* «í» *• * * * * ^ * ̂  
Sustituir las signos por letras y ob-
tener en cada línea, horizontal y vertioal-
mente lo siguiente: 
1 Vocal. 
2 En las piezas líricas. 
3 En las sastrerías. 
2 Nombre de muier. 




(Por Juan Cualquiera.) 
4. 
•í* 4» 
4» * 4» 4» * 
^ ^ 4» 
Suatitáyanse las cruces por letras, par» 
formaren cada línea horizontal ó vertical-
mente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Labor »gríco a. 
3 Nombre de varón. 
4 Tiempo de verbo. 
5 Vocal. 
Cuadrado, 
(Por Juan Cualquiera. 1 
*t* *í* 4* *í* 
•í» «|» «J» 
^ 4» 4j» ^ 
•j» «I*. «!• 
Sustituir las cruces por letras, de mo-
do que en cada línea liorizontal ó vertical-* 
mente se lea lo aignieiite: 
1 Instrumento de música. 
2 Lo que hace el ratón. 
3 Parte de! cuerpo. 
4 Juguetes. 
Terceto de silabas, 
(Por J u a n el bobo.) 
O O O O O O 
0 0 o 0 0 
0 0 0 0 0 0 
Sustituir las signos por letras, de moda 
que en la primera línea horizontal y primer 
grupo vertical de la izquierda, resulte: 
Ciudad española. 
Segunda línea y segundo grupo vertical: 
Animal. 
Tercera línea ídem y tercer grupo Ídem 
Nombre de varón. 
Soluciones. 
Al Anagrama anterior: 
A N G E L A ROSA M O R A L E S . 
Al Jeroglífico anterior: 
D E - S I - D E - R I O . 
Al Logogrifo anterior: 
LEONARDO. 
Al Rombo anterior: 
B 
C A L 
C A R E O 
B A R T O L O 
L E O N A 
O L A 
O 
Al cuadrado anterior: 
C A R T A 
A P E A R 
R E G L A 
T A L A D 
A R A D O 
imprenta y Estereotipia del. DiAKIO DE U 
. te* - STEPXüKO ¥ ÍTJLUETA... m 
